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AMORNRAT BUTCHAREAN : STUDY OF EFFECTIVENESS OF  
 THE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE IN NONG-SAENG 
 MUNICIPALITY, NONG - SAENG DISTRICT, SARABURI   
 PROVINCE. ADVISOR : ASST. PROF. PORNSIRI  JONGKOL, Ph.D. 
 
 This study aims to examine an effectiveness of the infrastructure management 
in Nong-Saeng municipality, Nong-Saeng district, Saraburi province. The sample data 
were acquired from the municipality populace and were then recorded, processed, 
analyzed, assessed and summarized. To this end, Taro Yamone’s method was used to 
determine the sample size, and as such, no less than 325 samples were proportionally 
selected from each municipality area. Both closed and open-ended questionnaires 
were adopted in this study. The statistical analysis was subsequently performed on the 
collected data using the SPSS software, whereby their mean and distributions were 
measured. It was found accordingly that the overall basic infrastructure administration 
of Nong-Saeng municipality was considered as high in all 5 areas, where the 3 highest 
ranked ones were the convenience during infrastructure operation, the infrastructure 
operation itself and satisfactory in the infrastructure operation, respectively.  
 It was able to conclude from the study that Nong-Saeng Municipality should 
improve their budget management to suite for resolving infrastructure issues and so as 
to facilitate and accelerate other resolutions. Moreover, it should welcome the 
participation and comments from its residential members, and adapt as the guideline 
toward infrastructure development. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ 
ประเทศไทย  มีบทบัญญัติให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็ม
รูปแบบเป็นคร้ังแรกทั้งด้านการถ่ายโอนภาระหน้าที่เงินงบประมาณและบุคลากรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมากขึ้น  ผลที่เกิดขึ้นตามมาท าให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการเป็นเพียงผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบภารกิจที่ ยังไม่
ครอบคลุมการบริหารท้องถิ่นในทุกด้าน   ไปสู่การเป็นองค์กรหลักในท้องถิ่นที่มีอิสระในการ
ตัดสินใจ  พร้อมทั้งความรับผิดชอบให้บริการสาธารณะ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่ประชาชน 
 แม้ต่อมาจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  พ.ศ. 2550 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้ถูกลดทอนความส าคัญลง  แต่กลับยิ่งมีการระบุ
ความส าคัญ  และความชัดเจนที่ต้องด าเนินการในการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การก ากับดูแล การส่งเสริมบทบาทและความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดให้มีกฎหมายต่าง ๆ  เพื่อรองรับการท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จะมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรของประเทศมากขึ้น โดยเป้าหมายทั้งหลายมุ่ง
เพื่อให้มีกรอบทิศทางการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลต าบลภายใต้กฎหมายต่าง ๆ     
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น  การพัฒนาเป็นไปตามนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่นควรค านึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่ก าหนดให้หน่วยงานราชการท้องถิ่น บริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 
ต้องใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ เกิน
ความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ   เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
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ความต้องการของประชาชน การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 
 ปัจจุบัน  ถึงแม้ประชาชนจะมีความรู้   ความเข้าใจเร่ืองการกระจายอ านาจค่อนข้างถูกต้อง  
ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม  ในการตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง   และมีความ
ต้องการที่จะใช้สิทธิในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม   แต่การด าเนินงานของเทศบาลยังไม่
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ประกอบกับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2544 เทศบาลได้รับถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะ
จากราชการส่วนกลางไปด าเนินการเอง  ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  บัญญัติว่าภารกิจที่เทศบาลจะต้องรับถ่ายโอน
ไปด าเนินการแทนกระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  มีความจ าเป็นมาก ได้แก่ 
 1.  ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย   การคมนาคมและขนส่ง  สาธารณูปโภค   
      สาธารณูปการ  การผังเมือง  การควบคุมอาคาร   
2.  ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย  การส่งเสริมอาชีพ  งานสวัสดิการ 
  สังคม  นันทนาการ  การศึกษา  สาธารณสุข  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการ     
  จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   
3.  ภารกิจด้านการจัดระเบียบชุมชน  /สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประกอบด้วย  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  
การป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน   
4.  ภารกิจด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว   
     ประกอบด้วยการวางแผนพัฒนาจังหวัด  การพัฒนาเทคโนโลยี  การส่งเสริมการลงทุน 
    การพาณิชยกรรม  การพัฒนาอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  
5.  ภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม 
ประกอบ ด้วย  การคุ้มครองดูแลและรักษาป่า  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
การดูแลรักษาที่สาธารณะ           
6.  ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น   จากภารกิจ
ข้างต้น  เทศบาลมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายการกระจายอ านาจ
ไปปฏิบัติ  เพราะถ้าเทศบาลไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับถ่าย
โอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  หรือไม่มีความเข้มแข็งแล้ว  การกระจาย
อ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ย่อมไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลต าบล จึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก  
 เทศบาลต าบลหนองแซง  เดิมเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก  มีรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
และรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น   เทศบาลต าบลหนองแซงจึงปรับขนาดเป็นเทศบาล
ต าบลขนาดกลาง  แต่อย่างไรก็ตาม  รายได้ทั้งหมดยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองแซง  ด้วยปัจจุบันมีจ านวนประชากรและจ านวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  เมื่อ  
สังคมเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไป เช่น ถนนช ารุดเสียหายเป็น  บางช่วง  
มีความต้องการด้านไฟฟ้าส่องสว่าง และความต้องการด้านระบบประปาเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมา
เทศบาลต าบลหนองแซง  ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณด้านงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายให้ประชาชนได้บางส่วน ซึ่งการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซงยังคงประสบปัญหาคือ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้คลอบคลุมทั้งหมดทุกชุมชน  เนื่องจากงบประมาณบางส่วนต้องถูกจัดสรรไปพัฒนาด้านอ่ืน ๆ   
อีกด้วย  ซึ่งประชาชนอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานดังกล่าวคลาดเคลื่อน และยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล    หนองแซงที่ชัดเจน และประชาชน
ยังไม่มั่นใจว่าคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองแซง   ให้ความส าคัญและมีนโยบายในการ
พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร  ท าให้อาจมีทั้งเร่ืองที่ประชาชนพอใจและไม่พอใจในการ
ให้บริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซงและอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 
 จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลหนองแซงดังกล่าว  
เป็นปัญหาที่เทศบาลต าบลหนองแซงต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องศึกษาการ
บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เทศบาลต าบลหนองแซงด าเนินการอยู่นั้น มีประสิทธิผลมาก
น้อยเพียงใด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ และประชาชนเกิดความ
เข้าใจ มีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในการบริการได้อย่างมีประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
           1.2.1 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล 
           ต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
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           1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ  
             เทศบาลต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
  
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 
เทศบาลต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง   
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแซง  เพื่อน าผลการศึกษามาบันทึกข้อมูล ประมวลผล 
วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผล  
  
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
 เทศบาลต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการปรับปรุง
 และพัฒนาการบริหารงานต่อไป 
1.4.2 เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล
 การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซงต่อไป 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
การศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล 
หนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี   คร้ังนี้  เพื่อให้การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์         
จึงได้ศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 2.2  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน 
 2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 2.7  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลหนองแซง 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 ควำมหมำยของกำรปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่น  คือ  การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ
บางส่วนให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการปกครอง  โดยด าเนินการกันเอง มีอ านาจ
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 
กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากมีอ านาจมากเกินไป
ไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็น รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อ
ความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความเจริญ
และความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น   ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1)  หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ 
เอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่ และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่น  
นั้น ๆ เช่น เทศบัญญัต ิข้อบัญญัต ิข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นต้น  
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2)  สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนด
งบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
นั้น ๆ ทั้งนี้ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จ าเป็นในการบริหาร และ
การปกครองตนเองโดยจัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหาร และองค์การ
ฝ่ายนิติบัญญัต ิเช่น การปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลต าบล จะมีคณะผู้บริหารเป็น
ฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลต าบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัต ิปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่น 
มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.), เมืองพัทยา, เทศบาล , องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (ชูวงศ์ ฉายะ
บุตร, 2539)  
 วัตถุประสงค์ของกำรปกครองท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้ (ปราณ ีทองขันธ์, 2550) 
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ใน
การด าเนิน 
2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
3) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น 
 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น (ปราณ ีทองขันธ์, 2550) 
1) การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ท าให้เกิด
ความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่พลเมือง อันจะน ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใส
ในระบอบประชาธิปไตย 
2) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
3) การปกครองท้องถิ่น จะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกใน
ความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และ
ช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน 
4) การปกครองท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย
และประสิทธิภาพ 
5) การปกครองท้องถิ่น จะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศ
ในอนาคต 
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6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 ควำมหมำยของประสิทธิผล 
 ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 
ประการ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ (integration) การปรับตัวขององค์การให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (adaptability) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสังคม (social 
relevance) และผลผลิตขององค์การ (productivity) (อรุณ รักธรรม, 2525)  
 ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพอใจในงาน  และองค์การ
โดยส่วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้ (มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 2536) 
 ประสิทธิผล หมายถึง  การพิจารณาผลการท างานที่ส าเร็จลุล่วง (เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์, 
2536) 
 Hall (2002) กล่าวถึงการที่องค์การจะมีประสิทธิผลได้นั้น จ าเป็นต้องท าการจัดวางองค์การ
ใหม่ โดยพิจารณาถึงประเด็นที่ส าคัญ คือ ทิศทางของกลยุทธ์หรือจุดมุ่งเน้นขององค์การ  วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ความเป็นผู้น า การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ากระบวนการภายในขององค์การ  และ
มาตรการการตรวจสอบความก้าวหน้าในการบรรลุถึงสิ่งที่องค์การปรารถนา 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานขององค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ท าให้สมาชิกและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในงานและองค์การ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และพัฒนาให้อยู่ต่อไปได้ในสังคม  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
ค าว่าประสิทธิผล (Effectiveness)  กับค าว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นค าที่ ใช้กัน
อย่างกว้างขวาง  จนบางคร้ังท าให้เกิดความสับสนและใช้ค าผิดความหมาย  จึงได้เสนอความหมาย
ของค าทั้งสองเพื่อท าให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจอย่างถูกต้อง  ดังนี้  “ประสิทธิผล  ”หมายถึง  การ
ปฏิบัติการที่ท าให้เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุด  ทั้งนี้ เพราะแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมี
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย  ซึ่งการปฏิบัติการที่บรรลุถึงวัตถุประ สงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ทั้ งในด้ านปริมาณและคุณภาพ ก็คือการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลนั้น เอง   ส่วนค าว่ า 
“ประสิทธิภาพ  ”จะต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ส าหรับการปฏิบัติการนั้นด้วย  เนื่องจากทรัพยากร
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ที่มีจ ากัดผู้ปฏิบัติงานจะประสบความส าเร็จได้จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 เทพศักดิ์  บุญยรัตพันธุ์ (2536) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลไว้ 2 แนวทาง คือ 
1. การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหน่วยงาน  โดยเปรียบเทียบระหว่างผลการ ปฏิบัติ 
งานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนงานเท่านั้น  แต่ไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2. การวัดประสิทธิผลในแง่การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการโดยพิจารณา
ในแง่เชิงปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็ว  ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้ที่ท า
หน้าที่ให้บริการด้วย 
   
2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
 ควำมหมำยของกำรบริหำร  
พิทยา  บวรวัฒนา  (2546) กล่าวว่า  การบริหารเป็นเร่ืองของการน าเอากฎหมายและ
นโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล  ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วย
ความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ยุทธ ไกยวรรณ์ (2545) ได้กล่าวถึงการบริหารว่า  กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ท าหน้าที่วางแผน
ให้คนอ่ืนท างานแทน  โดยอาศัยใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย (Goal) ข้อ 
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการบริหารต้องอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยการบริหาร   (Factor 
Management)  ด้วย 
 รุ่ง  แก้วแดง (2546)  กล่าวว่า  การบริหารทั่วไปเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว   สามารถด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศิรินาถ  นันทวัฒนภิรมย์  (2547)  ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า  การบริหารทั่วไป
เป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก ต่าง ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ 
และเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติที่ดี  และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ  สามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ค าว่า การบริหาร  ได้ครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปนี้  คือ  เป้ าหมาย  
บุคลากร  และทรัพยากรต่าง ๆ การบริหารจัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในทางสังคมศาสตร์ที่น าเอา
หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทางมานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ไม่
ใช้ศาสตร์อย่างเดียว  และยังต้องใช้ศิลป์เข้าควบคู่ไปด้วยคือต้องสามารถประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ
ทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริง   และการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหน้าที่การ
บริหารอันประกอบด้วยการวางแผน  การจัดองค์การการสั่งการ  การมอบหมายงาน การรายงาน
และการงบประมาณนอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารจะประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน  ทรัพยากรในการบริหารการประสานระหว่างกันและประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการท างาน 
 
2.4   ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ค าว่า “โครงสร้างพื้นฐาน”  มีลักษณะเฉพาะขึ้นกับแต่ละท้องที่  โครงสร้างพื้นฐานของ
ท้องที่หนึ่ง อาจไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานของอีกพื้นที่หนึ่งก็ได้  ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยาม
ไว้มากมาย  ดังนี้ 
 สามารถ  ชนะ (2548) ได้สรุปว่า  โครงสร้างพื้นฐานเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณะต่าง ๆ เช่น ถนน  สะพาน  แหล่งน้ า  อาคาร
สถานที่  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร รวมถึงกิจการอันเป็นการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 จอมพล  จิตร์แก้ว  (2548) ได้สรุปว่า  โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงสร้างบริการพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้แรงผลักดัน และสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตของท้องถิ่นที่ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว และเป็นการลดช่องว่างการกระจายรายได้ของท้องถิ่น 
 นงนุช  เครือศรี  (2552)  กล่าวว่า  โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงสร้างทางกายภาพและ
โครงสร้างหลักของหน่วยงาน  ส าหรับใช้งานในชุมชน  หรือใช้บริการตามความจ าเป็น   ค าว่า
“โครงสร้างพื้นฐาน” มักถูกใช้ในความหมายที่รองรับการใช้งานของประชาชน เช่น ถนน ระบบ
ประปา ระบบน้ าทิ้ง ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร เป็นต้น 
 จากการศึกษาความหมายของโครงสร้างพื้นฐาน   อาจสรุปได้ว่า  โครงสร้างพื้นฐาน 
หมายถึง โครงสร้างก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณะต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในขั้นพื้นฐานหรือจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
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2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ว่าที่ร้อยตรีณองก์ แสงแก้ว (2550)  ได้วิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในฝ่ายโยธา 
ส านักงานเขต กรุงเทพมหานครตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในฝ่าย
โยธา ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้งสามด้าน ได้แก่ ประโยชน์สุขของประชาชน 
อยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  อยู่ในระดับปาน
กลาง และด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ปัจจัยอายุ อาชีพ และ
ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน  เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใน
ฝ่ายโยธาส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพการสมรส และรายได้ ไม่มีความ
แตกต่างกัน  เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา   ส านักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 อธิภัทร วรรณโสภา (2554) ได้วิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งพบว่าประสิทธิผล
ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลลือ  อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือหลักนิติธรรมและ
หลักความโปร่งใส รองลงมาคือหลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรมและหลักความ
คุ้มค่า ตามล าดับ  
 อุไร  ภาควิชัย  (2552) ได้วิจัยเร่ือง ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา  อ าเภอพระพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบว่า 
 1)  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อ าเภอพระพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็น 4 
ด้าน โดยประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ต้องปรับปรุงและต้องเสนอแนะแก้ไขในภาพรวม มี 1 ด้าน คือ ด้านงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นค่าร้อยละ  53.0  ส่วนอีก  3  ด้าน  อยู่ในเกณฑ์ที่
ประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการสาธารณะมีประสิทธิผลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ สูงที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นค่า
ร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ ด้านงานบริการอ่ืน  ๆ คิดเป็นค่าร้อยละ 51.4 และด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นค่าร้อยละ 50.7 ตามล าดับ 
 2) แนวทางและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  อ าเภอพระพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
 2.1) ด้านงานพัฒนาโครงสร้าง โดยให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
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 2.2) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขและใช้
 ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 2.3)  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมอาชีพ และให้
 ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
2.4) ด้านงานบริการอ่ืน ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดขึ้น 
 3)  การให้ความส าคัญต่อนโยบายแต่ละด้านของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา  เกี่ยวกับการพัฒนาให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
อ าเภอพระพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ได้จัดล าดับความส าคัญดังนี้  1.  ด้านงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานล าดับที่  2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ล าดับที่ 3 ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และล าดับที่4 ด้านงานบริการอ่ืน ๆ  
จิตติมา  เขื่อนขันธ์ (2553) ได้วิจัยเร่ือง  ประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลแม่เล่ย์  อ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  สรุปไดว่้า 
1. ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จากผลการศึกษาพบว่าได้ด าเนิน 
การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง   และให้บริการด้ านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   เช่น  ถนน  
น้ าประปา และไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึงซึ่งเป็นไปตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในการมุ่งแก้ปัญหาในเร่ืองของ
สาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
2.  ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ในการให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นหลังจากการท าการเกษตรสามารถลดปัญหาความยากจน และมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่ายท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3.  ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านสังคม จากผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาชนโดยสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ด้านกีฬาให้กับเยา
ชนทุกหมู่บ้าน  และมีการจัดการแข่งขันกีฬาในองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นทุกปี 
เพื่อที่จะให้เยาวชนรักกีฬา จะได้ไม่มั่วสุมยาเสพติด ซึ่งก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการ
รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการให้เขาได้รับเบี้ย
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ยังชีพอย่างทั่วถึงและได้รับโอกาสที่เขาควรได้รับเหมือนคนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 
4.  ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเมืองการบริหาร จากผลการศึกษาพบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง  มีการจัดการประชุมในหมู่บ้านหรือการประชาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันท าและร่วมกันแก้ปัญหา  ในการลงพื้นที่จะท าให้
เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาอย่างแท้จริง  และน ามาวางแผนในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
เนื่องจากประชาชนจะรู้ดีว่าในชุมชนมีปัญหาอะไร หรือต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่วยเหลือสิ่งใด 
5.  ปัญหาและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เล่ย์อ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  ประชาชนไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มีการเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง หรือ
เปิดช่องว่างให้กับผู้ที่หาผลประโยชน์ได้ง่าย  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความรับผิดชอบในการท างานไม่มีความเสียสละ ไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนเท่าที่ควร 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ ย์ อ าเภอแม่
วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านการเมืองการ
บริหาร  ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ  มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีจ านวนมากเพียงพอกับการ
ให้บริการประชาชนและในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ได้มีการวางแผนที่มีระบบอย่างดี ก็จะท าให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อนันต์   ลีลา   (2546)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในจังหวัดนครปฐม  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติระดับมาก คือการประชุม และที่มีการปฏิบัติน้อยคือการสนับสนุนการ
จัดท าวิสาหกิจชุมชน และการประสานงานกับราชการและองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น  ส่วนปัจจัย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05 มีปัจจัยคือ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนแหล่งข่าวสารที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินงานภายใต้ศูนย์ และการ
บริหารจัดการ 
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2.6 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลหนองแซง ได้ศึกษาจากการคิด วิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังรูปที่ 2.1   
 
  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
2.7   ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลหนองแซง 
 ควำมเป็นมำของเทศบำลต ำบลหนองแซง (แผนพัฒนำเทศบำลสำมปี พ.ศ. 2556- 2558) 
 เทศบาลต าบลหนองแซง  ได้จัดตั้งโดยเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แซงเป็นเทศบาลต าบลหนองแซง   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลต าบลหนองแซง   อ าเภอ
หนองแซง  จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 121 ตอน
พิเศษ 75 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2547  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 
  
สภำพท่ัวไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถำม 
 (1)   เพศ 
 (2)  อายุ 
 (3)  อาชีพ 
 (4)  การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง   
       สังคม 
 (5)  ระยะเวลาการเข้ามาตั้งถิ่น 
        ฐานในต าบล 
    
                    ประสิทธิผลกำรบริหำรงำน 
            ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำล 
                           ต ำบลหนองแซง 
(1) ด้านการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
(3) ด้านความสะดวกเมื่อมีการด าเนินงานด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
(4) ด้านความพึงพอใจในการด าเนินงานด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
(5) ด้านความต้องการในการพัฒนางานด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
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 2.7.1 สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญของเทศบำลต ำบลหนองแซง 
 เทศบาลต าบลหนองแซง  มีเนื้อที่ประมาณ  11.14  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะพื้นที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู  และในเขตเทศบาลฯ  นี้ครอบคลุมพื้นที่  3 ต าบล  คือ  ต าบลไก่เส่า  ต าบลหนอง
แซง  และต าบลหนองควายโซ ติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  หมู่ที่  1  ต าบลไก่เส่า 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  หมู่ที่  3  ต าบลหนองควายโซ 
 ทิศใต้      ติดต่อกับ ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอภาชี  และ                                              
     ต าบลหนองขนาก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต าบลหนองขนาก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัด 
     พระนครศรีอยุธยา 
 2.7.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
     พื้นที่เทศบาลต าบลหนองแซง  เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงจากเหนือลงใต้ 
 2.7.1.2  ลักษณะภูมิอำกำศ 
  มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านระหว่างเดือน  พฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ์ ท าให้อากาศหนาวเย็น  และแห้งแล้ง  และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
พัดผ่านระหว่างเดือน  พฤษภาคม – กันยายน  ท าให้มีฝนตกชุก  มีสภาพอากาศ  3  
ฤด ู
 2.7.1.3  ประชำกร   
ประชากรของเทศบาลต าบลหนองแซง  ณ วันที่ 31  มีนาคม  2555  รวม
ทั้งสิ้นจ านวน   2,932  คน แยกเป็น  ชาย  1,400  คน  หญิง  1,532 คน  จ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น   914  ครัวเรือน 
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ตารางที่  2.1  ข้อมูลประชากรเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ต ำบล หมู่ที่ ชื่อชุมชน จ ำนวนรำษฎร จ ำนวน
ครัวเรือน 
ชำย หญิง รวม 
ไก่เส่า หมู่ที่ 1 
(บางส่วน) 
บ้านหนองแซง   44 53 97 43 
หนองแซง หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
บ้านหนองหอย   
บ้านหนองแก   
บ้านหนองน้ าสร้าง   
บ้านโคกน้อย 
บ้านโคกช้าง  
บ้านดอนทราย  
บ้านหนองกีบม้า  
บ้านโคกแฝก   
109 
155 
66 
177 
68 
107 
188 
87 
91 
184 
76 
200 
84 
106 
216 
105 
200 
339 
142 
377 
152 
213 
404 
192 
56 
139 
33 
107 
44 
63 
95 
44 
หนองควายโซ 
 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมูที่ 7 
บ้านหนองไก่พัฒนา 
บ้านหนองไก่พัฒนา 
บ้านหนองพลับ 
บ้านตลาดหนองแซง 
38 
90 
120 
151 
37 
85 
130 
165 
75 
175 
250 
316 
31 
43 
91 
125 
รวม 1,400 1,532 2,932 914 
 
2.7.2  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
                2.7.2.1 กำรคมนำคม กำรจรำจร 
เทศบาลต าบลหนองแซง  สามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง 
และอ าเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัด  ได้สะดวกโดยทางรถยนต์และทางรถไฟ มีทั้งถนน
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ลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ผ่านพื้นที่
เทศบาลต าบลหนองแซง ดังนี้ 
- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3041  ตอนเขาขาด - หนองแซงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ระยะทางประมาณ   3.5  
กิโลเมตร  
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26001 สายบ้านหนองแซง- 
บ้านหนองกีบม้า  ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง
ประมาณ 4.6  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26002  สายเลียบคลอง 
ชลประทาน 2 ขวา บ้านหนองหอย-บ้านโคกน้อย ผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางประมาณ 1.3  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26003  สายเลียบคลอง 
ชลประทาน 1 ขวา 2 ขวา  บ้านดอนทราย-บ้านโคกแฝก ผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็นถนนลูกรัง ระยะทางรวมประมาณ 
1.3  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26004  สายคันคลองหนอง 
สรวง ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็นถนนลูกรัง 
ระยะทางรวมประมาณ 1.1  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26005 สายบ้านหนองน้ า
สร้าง 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 1.3  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26006  สายบ้านหนองน้ า 
สร้าง-บ้านหนองหอย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางรวมประมาณ 1.3  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26007 สายบ้านหนองแก - 
บ้านหนองหอย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ระยะทางรวมประมาณ 1.2  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26008 สายบ้านโคกแฝก -  
บ้านโคกช้าง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตและลูกรัง ระยะทางรวมประมาณ 3.5  กิโลเมตร 
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- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26009 สายบ้านหนองกีบ
ม้า - คันคลองหนองสรวง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง
ประมาณ 0.5  กิโลเมตร 
- ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สบ.ถ.26010 สายเทิดพระเกียรต ิ
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางประมาณ 1.0  
กิโลเมตร    
  2.7.2.2  กำรประปำ 
เทศบาลต าบลหนองแซง มีกิจการประปาส าหรับให้บริการประชาชน ใน
เขตเทศบาลฯ โดยระบบประปา เป็นประปาบาดาลขนาดใหญ่ให้บริการประชาชน
ตลอดทั้งปีโดยครอบคลุมจ านวน  5  ชุมชน  และมีระบบประปาหมู่บ้านให้บริการ
ครบทุกหมู่บ้าน    
  2.7.2.3  กำรไฟฟ้ำ 
เทศบาลต าบลหนองแซง เป็นที่ตั้งส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองแซง จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นประเภทที่
อยู่อาศัย  ภายในเขตเทศบาล  ปัจจุบันมีการให้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะตามถนน
สายต่าง ๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาครอบคลุมทุกเส้นทาง 
 2.7.3  ส่วนกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลหนองแซง 
 2.7.3.1 ส ำนักปลัดเทศบำล   
  มีหน้าที่ด าเนินการให้กิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบและแบบ
แผน  และมีหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเทศบาล  ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับงาน  
สารบรรณ  งานธุรการ งานบริหารงานบุคคล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานทะเบียนราษฎร รวมทั้งงานอ่ืน ๆ  ที่มิได้ก าหนดไว้เป็นงานของส่วนใด  
 2.7.3.2  กองคลัง   
  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานพัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล งานผลประโยชน์  ของเทศบาลตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินที่มิได้
ก าหนดไว้เป็นงานของส่วนใดหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2.7.3.3  กองช่ำง   
  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ งานโยธา งานบ ารุงทางบกและทางน้ า งาน
สาธารณะ งานส ารวจ งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานสถาปัตยกรรม  งาน
สถานที่  และงานไฟฟ้าสาธารณะ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.7.3.4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   
  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรค การสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม  การรักษาความสะอาด  งานสัตว์แพทย์  ตลาดสาธารณะ  ทางระบาย
น้ า  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ตลอดสาธารณสุขอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง  2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง   3)  เพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง  
อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  โดยก าหนดแนวทางวิธีการด าเนินการศึกษา ดังนี ้
 3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 3.2  ประชากรเป้าหมาย 
 3.3  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของประชาชน 
 3.4  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.5  เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
3.1   ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้
ได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
หนองแซง  
 
3.2   ประชำกรเป้ำหมำย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ 
เทศบาลต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  จ านวน 2,932 คน  จาก 3 ต าบลคือ 
ต าบลไก่เส่า  ต าบลหนองควายโซ และต าบลหนองแซง รวม 12  ชุมชน   
 
3.3   ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร 
 เนื่องจากประชาชนที่ศึกษามีจ านวนมาก  ดังนั้นจึงใช้วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาจ านวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด  โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณ ร้อยละ 0.05  ตามสูตร 
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  n = N 
           1+N(e)2  
 โดยที่ n = จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 
  N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 
 
   แทนค่าสูตร n =    2,932 
           1+2,932(0.05)2  
 
       n = 351.98 หรือ 352  คน 
 อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง   และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่ได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้เป็นการกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วเทศบาลต าบลหนองแซงและไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งมากเกินไป  
 
3.4   วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 การสุ่มตัวอย่าง  จะด าเนินการโดยน าประชากรในแต่ละกลุ่มมาหาสัดส่วนร้อยละของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนของประชากร (Quota Sampling) ตามสูตรค านวณดังนี ้
  n1 = n N1 
      N  
 โดยที่ n1 = จ านวนหน่วยตัวอย่างที่จะสุ่มจากแต่ละกลุ่ม 
  N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
  n  = จ านวนประชากรของแต่ละกลุ่ม 
  N1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมด  
 และจากสูตรค านวณดังกล่าวจะได้จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.1 ดังนี้ 
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ตารางที่  3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยที่สุ่มได้  
      ต ำบล หมู่ที่ ชื่อชุมชน จ ำนวนประชำกร จ ำนวน
ตัวอย่ำง 
ไก่เส่า หมู่ที่ 1 
(บางส่วน) 
บ้านหนองแซง 97 11 
หนองแซง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย 200 24 
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแก 339 41 
 หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ าสร้าง 142 17 
 หมู่ที่ 4 บ้านโคกน้อย 377 45 
 หมู่ที่ 5 บ้านโคกช้าง 152 18 
 หมู่ที่ 6 บ้านดอนทราย 213 26 
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกีบม้า 404 49 
 หมู่ที่ 8 บ้านโคกแฝก 192 23 
หนองควายโซ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไก่พัฒนา 75 9 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไก่พัฒนา 175 21 
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองพลับ 250 30 
 หมู่ที่ 7 บ้านตลาดหนองแซง 316 38 
รวม 2,932 352 
 
3.5   เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้จัดท า
ขึ้นเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และแบบสอบถามดังกล่าว ได้อาศัยแนวคิด
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลงานวิจัยอ่ืน ๆ เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม  ซึ่งแบบสอบถามสร้างขึ้นโดยมีลักษณะเป็น แบบ
เลือกตอบ  (Checklist)  และแบบมาตราส่วนวัดประมาณค่า 5  ระดับ ลักษณะ
ของแบบสอบ ถามมี จ านวน 3   ตอน ประกอบด้วย 
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 ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และระยะเวลา
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานในต าบล     
 ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล   
หนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้อง
แสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ก าหนดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง  ใช้แบบมาตรา
ส่วนวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
ตามแบบของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยแบ่งออกเป็น  5 ด้าน ได้แก่ 
1)  ด้านการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน                            จ านวน  6  ข้อ 
2)  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  6  ข้อ 
3)  ด้านความสะดวกเมื่อมีการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน  6  ข้อ 
4)  ด้านความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จ านวน  6  ข้อ 
5)  ด้านความต้องการในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน           จ านวน  6 ข้อ 
  ตอนที่ 3   แบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม 
3.5.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษาหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานจาก
เอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้วิจัยไว้ 
 2)   สร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 3)   ศึกษาการสร้างเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) จากเอกสารงานวิจัยของ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2540) แล้วสร้างแบบสอบถาม โดยการก าหนดขอบเขตของค าถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซง ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและ ตัวแปรที่
ก าหนดไว้ 
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 4)  น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบ แนะน า แก้ไขปรับปรุง 
 5)   ท าการปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา 
เพื่อตรวจสอบก่อนน าไปทดลองใช้ 
 6)  น าแบบสอบถามไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ  ได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1)  การหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดสอบใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน 30 คน  เพื่อค านวณหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และให้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9527 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ได้ 
 2)   น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม   (Item  total  correlation)  แล้วจึงหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถามและความเป็นปรนัยของข้อค าถาม  โดยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ของแบบสอบถามเป็นคร้ังที่ 2 ตลอดจนเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดให้สมบูรณ์
ครบถ้วน ก่อนที่จะน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3) จัดท าเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์  น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบเป็นคร้ังสุดท้าย   เพื่อจัดท าแบบ 
สอบถามฉบับสมบูรณ์   แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
3.5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล
โดยตรง จากการออกแบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสอบถาม การสัมภาษณ์
ตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า  352  คน 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
ข้อมูลที่มีผู้อ่ืนรวบรวมไว้ให้ และข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ที่มีผู้อ่ืนรวบรวมไว้ให้
แล้ว 
 
3.6   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หลังจากที่เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได้ครบ 352  ชุด ตามจ านวนที่ก าหนดไว้
แล้ว น าแบบสอบถามที่ได้มาจ าแนกรายละเอียดการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. ตรวจแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อดูความสมบูรณ์ให้ครบทุกด้าน และน าข้อมูลไปใช้ใน
การวิเคราะห์ 
 2.  การลงรหัส (Editing) น าแบบสอบถามที่เป็นปลายปิด (Close-ended) ใส่รหัสส่วน
แบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-Ended) ท าการจัดกลุ่มค าตอบแล้วจึงนับคะแนน  
จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และน าไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลแจกแจง ดังนี้ 
1.  วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าแจกแจงความถี่ 
 (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2.  วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลหนองแซง โดยใช้สถิติทดสอบหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   (Standard  deviation)  แล้วน ามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดย
ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 
  4.51 – 5.00  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3. วิเคราะห์แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซง  โดยข้อค าถามที่เป็นแบบเลือกตอบใช้ค่าร้อยละ   (%) 
ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ส่วนข้อค าถามปลายเปิดใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลองและวิเครำะห์ผล 
 
การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการศึกษาได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยรายงานผลการทดลองและวิเคราะห์ผล ดังนี้ 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2  ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซง 
4.3  แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลหนองแซง 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 เพศ 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 181 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 51.4  และเพศหญิงมีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6  ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.1 
 
         
           
  
เพศชาย    
จ านวน  181 คน 
ร้อยละ 51.4 
เพศหญิง   
จ านวน  171 คน 
ร้อยละ 48.6         
 
 sex 
รูปที่  4.1  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
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 อำยุ 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 352 คน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.3 อันดับที่ 3 มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และอันดับที่ 4 มีอายุ
ระหว่าง 18 – 30  ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  4.2  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 
 อำชีพ 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 352 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ส่วนใหญ่มีอาชีพท า
สวน/ท านา/ท าไร่ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.0 อันดับที่ 3 มีอาชีพอ่ืนๆ(นักกีฬา/นักศึกษา) จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 อันดับที่ 
4 อาชีพค้าขาย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อันดับที่ 5 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.9 อันดับที่ 6 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่  4.3 
  
31-40 ปี
จ านวน 112 คน 
ร้อยละ31.8
41-50 ปี
จ านวน 110 คน 
ร้อยละ31.3
51 ปีข้ึนไป
จ านวน  76 คน 
ร้อยละ21.6
18-30 ปี
จ านวน 54  คน
ร้อยละ 15.3
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                         รูปที่  4.3  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 
 กำรเป็นสมำชิกกลุ่มทำงสังคม 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 352 คน พบว่าเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 203 คน คิด
เป็นร้อยละ57.7 อันดับที่ 2 เป็นกลุ่มเกษตรกร จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 อันดับที่ 3 เป็น
คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1อันดับที่ 4 มี 2กลุ่มสมาชิกคือ กลุ่มสมาชิก
แม่บ้านและกลุ่มสมาชิกสาธารณสุขชุมชน(อสม.) จ านวนกลุ่มสมาชิกละ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.5 อันดับที่ 5 เป็นผู้น าชุมชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  ดังแสดง
รายละเอียดในรูปที่ 4.4 
 
 
 
 
 
 
ท าสวน/ท านา/ท าไร
จ านวน 92 คน 
 ร้อยละ 26.1    
รับจ้าง
จ านวน 81 คน 
 ร้อยละ 23.0
อ่ืนๆ (นักกีฬา/
นักศึกษา)
จ านวน 65 คน  
ร้อยละ 18.5
ค้าขาย
จ านวน 57 คน 
 ร้อยละ16.2
ธุรกิจส่วนตัว
จ านวน 35 คน 
 ร้อยละ 9.9
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
จ านวน 22  คน 
ร้อยละ 6.3
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รูปที่  4.4  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการ 
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 
 ระยะเวลำท่ีพักอำศัยอยู่ในพื้นท่ี 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 352 คน พบว่าระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่
ระยะเวลามากกว่า 35 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7  อันดับที่ 2 ระยะเวลา 26-35 ปี จ านวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 อันดับที่ 3 ระยะเวลา 5-15 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 อันดับที่ 
4 ระยะเวลา 16-25 ปี จ านวน 70  คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 อันดับที่ 5 ระยะเวลา 1-5 ปี จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.4 ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.5 
 
 
   
 
  
ประชาชน  
จ านวน 203 คน
ร้อยละ 57.7
กลุ่มเกษตรกร
จ านวน 41 คน 
 ร้อยละ 11.6
กลุ่มแม่บ้าน 
จ านวน  37 คน
ร้อยละ 10.5
กลุ่มสาธารณสุขชุมชน
(อสม.) จ านวน  37 คน 
ร้อยละ 10.5
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน 25 คน 
ร้อยละ 7.1
ผู้น าชุมชน (ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน) 
จ านวน  9 คน  
ร้อยละ 2.6
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รูปที่  4.5  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่ 
 
4.2 กำรประเมินระดับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลต ำบล  
หนองแซง  อ ำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
 การประเมินระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล
หนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จะด าเนินการประเมินโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
จ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้านตามโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน, ด้านระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง, ด้านระบบประปา โดยการประเมินผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 5 ด้าน 
ได้แก่  ด้านการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน,   ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน, ด้านความสะดวกเมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,  ด้านความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านความต้องการในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
ผลการประเมินสามารถน าเสนอได้  ดังนี้ 
 
 
ประชาชน  
จ านวน 203 คน
ร้อยละ 57.7
กลุ่มเกษตรกร
จ านวน 41 คน
ร้อยละ11.6
กลุ่มแม่บ้าน 
จ านวน 37 คน
ร้อยละ10.5
กลุ่มสาธารณสุขชุมชน
(อสม.) 
จ านวน 37 คน
ร้อยละ 10.5
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 จ านวน  25 คน
ร้อยละ7.1
ผู้น าชุมชน (ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน)
จ านวน  9 คน 
ร้อยละ 2.6
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ตารางที่   4.1  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านการ
ด าเนินงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน        S.D. ระดับการประเมิน 
ด้านถนน    
1. ความเพียงพอทั่วถึงของถนน กับความจ าเป็นในการ
ใช้สัญจรไป-มา 
4.25 0.708 มาก 
2. ถนนได้รับการซ่อมแซม เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็ว 
4.05 0.772 มาก 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
3. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนสายหลัก/สาย
รอง และภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
4.05 0.820 มาก 
4. มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว 
4.02 0.840 มาก 
ด้านระบบประปา    
5. ความสะอาดของน้ าดื่ม น้ าใช้ที่ได้รับบริการจาก
เทศบาล 
4.02 0.874 มาก 
6. จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่
ประชาชน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
3.96 0.891 มาก 
ภำพรวม 4.0578 0.63703 มำก 
 
จากตารางที่  4.1  พบว่า  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซงในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0578, S.D.= 0.63703) 
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน มีความพอเพียงทั่วถึงของถนนกับ
ความจ าเป็นในการใช้สัญจรไป-มา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีค่า S.D. = 0.708) รองลงมาคือถนน
ได้รับการซ่อมแซม เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว เท่ากับด้านระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง การจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนสายหลัก/สายรอง และภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, S.D.=0.772, 0.820) ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และให้บริการอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว เท่ากับด้านระบบประปา ความสะอาดของน้ าดื่ม น้ าใช้ที่
ได้รับบริการจากเทศบาล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 , S.D.=0.840, 0.874) และอันดับสุดท้ายด้านระบบ
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ประปา มีการจัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 , S.D.=0.891)  
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  352  คน  จะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่     
พึงพอใจด้านถนนมากกว่าด้านระบบประปา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงว่าถนนมีความพอเพียง
และทั่วถึงต่อการสัญจรไป – มา จึงท าให้ ค่า S.D. มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย  คือประชากรมี
ความคิดในไปในทางเดียวกัน คือเห็นด้วยว่า “ดี” เพราะประชาชนเห็นการท างานสร้าง ปรับปรุง 
ดูแลถนนสัญจรไป-มาอย่างต่อเนื่อง ด้านระบบประปา  จะเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  นั่นแสดงว่า 
ระบบน้ าประปาเพื่อการอุปโภค – บริโภค ของประชาชนยังมีไม่พอเพียงต่อความต้องการของ
ประชาชน   จึงท าให้ค่า S.D. มีการกระจายตัวของข้อมูลมาก  คือประชากรมีความคิดที่แตกต่างกัน
ซึ่งบางคนเห็นว่า “ดี” เนื่องจาก ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้น้ าประปา
สะอาดสามารถอุปโภค – บริโภคได้  ส่วนประชาชนที่เห็นว่า “ไม่ดี” เพราะประชาชนเห็นว่าการ
ด าเนินงานด้านระบบประปาไม่ดี ไม่มีการแก้ไข ปรับปรุง คือระบบประปาไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 
ก าลังการไหลของน้ าน้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองแซง ควรมี
การปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
 
ตารางที่  4.2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านการมี
 ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
  S.D. ระดับการประเมิน 
ด้านถนน    
1.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน 
4.11 
 
0.776 มาก 
2.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
ถนน 
4.05 0.781 มาก 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
3.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการขยายเขตไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
4.02 0.816 มาก 
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
  S.D. ระดับการประเมิน 
4.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนวทางการ 
แก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
4.00 0.829 มาก 
ด้านระบบประปา    
5.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการเกี่ยวกับระบบประปา 
3.99 0.829 มาก 
6.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนวทางการ 
แก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับ
ระบบประปา 
3.97 0.880 มาก 
ภำพรวม 4.0227 0.6439 มำก 
 
จากตารางที่  4.2  พบว่า  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซงในภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0227, S.D.=0.6439)โดยมีความพึงพอใจมากต่อด้านถนน การ
เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 , 
S.D.= 0.776) รองลงมาคือด้านถนน การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างถนน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, S.D=0.781) ด้านระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02, S.D.=0.816)ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การเปิด
โอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0, S.D.= 0.829) ระบบประปา การเปิด
โอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการกับระบบประปา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99, 
S.D.=0.829) ด้านระบบประปา การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
แนวทางการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบประปา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, S.D.= 0.880)                     
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  352  คน  จะเห็นได้ว่า  ประชาชนส่วนใหญ่พึง
พอใจด้านถนนมากกว่าด้านระบบประปา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  แสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน  ได้ร่วมเสนอแนว
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ทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างถนน จึงท าให้ ค่า S.D. มีการกระจาย
ตัวน้อย   ส่วนด้านระบบประปา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด    นั่นแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรมี
การแก้ไขระบบน้ าประปา และควรพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบประปามากขึ้น   จึงท าให้ค่า S.D. 
มีการกระจายตัวมาก  นั่นคือประชากรมีความคิดที่แตกต่างกันซึ่งบางคนเห็นว่า  “ดี”  เนื่องจาก    
เห็นว่าเทศบาลต าบลหนองแซงได้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา  ส่วนบางคนเห็นว่า “ไม่ดี”  เน่ืองจากไม่มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงการ   ดังนั้น  จึงมีความเห็นว่า 
เทศบาลต าบลหนองแซง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
แนวทางการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบประปามากยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่  4.3   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านความ
 สะดวกเมื่อมีการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
  S.D. ระดับการประเมิน 
ด้านถนน    
1.ท่านและครอบครัวได้รับความสะดวกสบาย ด้านความ
ปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไป-มา เพิ่มมากขึ้น 
4.22 0.771 มาก 
2.เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.09 0.761 มาก 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
3.ท่านและครอบครัวได้รับความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้าส่องสว่างที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่ม
มากขึ้น 
4.10 0.785 มาก 
4.เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิดความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน 
4.05 0.853 มาก 
ด้านระบบประปา    
5.ท่านและครอบครัวมีระบบน้ าประปาที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
4.03 0.838 มาก 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
  S.D. ระดับการประเมิน 
6.เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบน้ าประปาให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้ท่านเกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.96 0.865 มาก 
ภำพรวม 4.0739 0.6246 มำก 
 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซงในภาพรวม ด้านความสะดวกเมื่อมีการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0739, S.D.= 0.6246) โดยมีความพึงพอใจมากต่อด้านถนน 
ท่านและครอบครัวได้รับความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไป-มา เพิ่ม
มากขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22, S.D.= 0.771) รองลงมาคือด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ท่านและ
ครอบครัวได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยจากไฟฟ้าส่องสว่างที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมาก
ขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10, S.D.= 0.785) ด้านถนน เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพ
ใช้การตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, S.D.= 0.761) 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, S.D.= 0.853) 
ระบบประปา ท่านและครอบครัวมีระบบน้ าประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03, S.D.= 0.838) ด้านระบบประปา เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบน้ าประปา
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้ท่านเกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.96 , S.D.= 0.865)         
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  352  คน  จะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่พึง
พอใจด้านถนนมากกว่าด้านระบบประปา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  แสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไป-มา เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้ ค่า 
S.D. มีการกระจายตัวน้อย   ส่วนด้านระบบประปา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด    นั่นแสดงว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นว่า การดูแลบ ารุงรักษาระบบน้ าประปาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้ท่าน
เกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวันยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงท าให้ค่า S.D. มีการกระจายมาก  นั่นคือ
ประชากรมีความคิดที่แตกต่างกันซึ่งบางคนเห็นว่า “ดี” เนื่องจาก  เห็นว่าเทศบาลต าบลหนองแซงมี
การดูแลบ ารุงรักษาระบบน้ าประปาให้อยู่ ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้ส ะดวกใน
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ชีวิตประจ าวัน  ส่วนบางคนเห็นว่า “ไม่ดี”  เน่ืองจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในชุมชนที่เทศบาลไม่ได้
เข้าไปด าเนินการดูแลเร่ืองระบบน้ าประปา   ท าให้รู้สึกว่าระบบน้ าประปาเป็นปัญหาในชีวิต 
ประจ าวัน  ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองแซง ควรมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
น้ าประปาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้ท่านเกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวันมาก
ยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่  4.4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านความพึง
พอใจในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
  S.D. ระดับการ
ประเมิน 
ด้านถนน    
1.เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างถนน ได้อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้แก้ปัญหาการสัญจรให้
ประชาชนได้ 
4.10 0.818 มาก 
2.โครงการก่อสร้างถนนที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ 
4.08 0.764 มาก 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า 
ได้อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้
มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   
ด้านระบบประปา 
 
4.01 
 
 
4.10 
 
0.830 
 
 
0.832 
 
มาก 
 
 
มาก 
5.เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง ท าให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค ครบทุกครัวเรือน 
4.04 0.819 มาก 
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ตารางที่  4.4  (ต่อ) 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
  S.D. ระดับการ
ประเมิน 
6.โครงการก่อสร้างระบบประปาที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้
มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
3.96 0.8650 มาก 
ภำพรวม 4.0455 0.6286 มำก 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซงในภาพรวม ด้านความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0455, S.D.= 0.6286)โดยด้านถนน เทศบาลมีการจัดท า
โครงการก่อสร้างถนน ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้แก้ปัญหาการสัญจรให้ประชาชนได้  และ
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ       
4.10 ,S.D.=0.818,0.830) รองลงมาคือด้านถนน โครงการก่อสร้างถนนที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้
มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08, S.D.= 0.764) ด้านระบบประปา 
เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง ท าให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค ครบทุกครัวเรือน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, S.D.= 0.819) ด้านระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, S.D.= 0.830)ด้านระบบประปา โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, S.D.=0.865)  
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  352  คน  จะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่พึง
พอใจด้านถนนมากกว่าด้านระบบประปา   ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  แสดงว่า  ประชาชนส่วนใหญ่
พอใจในโครงการก่อสร้างถนน ที่มีอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้แก้ปัญหาการสัญจรให้ประชาชน
ได้ จึงท าให้ ค่า S.D. มีการกระจายตัวน้อย   ส่วนด้านระบบประปา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  นั่นแสดงว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบน้ าประปาที่เกิดขึ้นได้จริง และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   จึงท าให้ค่า  S.D. มีการกระจายมาก คือ
ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีประชาชนบางส่วนเห็นว่า “ดี”  คือ คิดว่าโครงการ
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ก่อสร้างระบบประปาของเทศบาลต าบลหนองแซงมีมาตรฐาน   สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค  และมีประชาชนที่เห็นว่า “ไม่ดี”  
นั่นแสดงว่า   เป็นกลุ่มประชากรที่เห็นว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงระบบน้ าประปา   จึงท าให้
น้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ดังนั้น  จึงมีความเห็นว่าเทศบาลต าบลหนองแซง 
ควรให้ความส าคัญกับโครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ได้มาตรฐาน และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้จริง และสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
ตารางที่  4.5  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านความ
 ต้องการในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้ำนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน       S.D. ระดับการประเมิน 
ด้านถนน    
1.โครงการก่อสร้างถนนสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 
4.12 0.804 มาก 
2.โครงการก่อสร้างถนนมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุก
พื้นที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
4.05 0.797 มาก 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
3.โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 
4.04 0.826 มาก 
4.การด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
4.03 0.852 มาก 
ด้านระบบประปา    
5.ประชาชนมีน้ าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
4.00 0.852 มาก 
6.โครงการก่อสร้างระบบประปามีมาตรฐาน ท าให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3.97 0.891 มาก 
ภำพรวม 4.0346 0.6674 มำก 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 
เทศบาลต าบลหนองแซงในภาพรวม ด้านความต้องการในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่
ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0346, S.D.= 0.6674)โดยด้านถนน โครงการก่อสร้างถนน
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สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12, S.D.=0.804) รองลงมาคือด้านถนน 
โครงการก่อสร้างถนนมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, S.D.=0.797) ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, S.D.=0.826)   ด้านระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง การด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ลดปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03, S.D.= 0.852) ด้านระบบประปา ประชาชนมีน้ าประชาใช้ครบทุก
ครัวเรือน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ,S.D.= 0.852)        
ด้านระบบประปา โครงการก่อสร้างระบบประปามีมาตรฐาน ท าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.97, S.D.= 0.891)    
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  352  คน  จะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่พึง
พอใจด้านถนนมากกว่าด้านระบบประปา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  แสดงว่า ประชาชนให้ความสนใจ 
โครงการก่อสร้างถนน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก จึงท าให้ ค่า S.D. มีการ
กระจายตัวน้อย   ส่วนด้านระบบประปา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด    นั่นแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ว่าระบบประปายังไม่มีมาตรฐานพอที่จะท าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  จึงท าให้ค่า S.D. 
มีการกระจายตัวมาก  คือ ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีบางกลุ่มเห็นว่า  “ดี”  เนื่อง 
จากได้รับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีมาตรฐานท าให้มีน้ าประปาใช้ครบทุกครัวเรือนและ
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และมีประชาชนบางกลุ่มเห็นว่า “ไม่ดี”  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
ชุมชนนั้นไม่ได้รับการก่อสร้างระบบประปาที่มีมาตรฐาน ท าให้ไม่มีน้ าใช้ครบทุกครัวเรือน และมี
น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค  ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองแซง ควรให้
ความส าคัญกับโครงการก่อสร้างระบบประปาให้มีมาตรฐาน และสามารถท าให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 
4.3 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำล 
 ต ำบลหนองแซง  
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ตารางที่  4.6  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการด าเนินงานด้าน
 โครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน       
ด้านถนน       
1. ความเพียงพอทั่วถึงของถนน กับความ
จ าเป็นในการใช้สัญจรไป-มา 
4.24 0.718 4.26 0.699 0.008 0.927 
2. ถนนได้รับการซ่อมแซม เสริมผิวจราจร 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว 
3.96 0.842 4.15 0.678 2.832 0.093 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       
3. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนสาย
หลัก/สายรอง และภายในหมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 
 
4.04 0.859 4.06 0.780 1.250 0.264 
4. มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว 
 
ด้านระบบประปา 
3.93 0.857 4.12 0.813 0.093 0.761 
5. ความสะอาดของน้ าดื่ม น้ าใช้ที่ได้รับ
บริการจากเทศบาล 
 
3.97 0.885 4.06 0.862 0.509 0.476 
6. จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค
แก่ประชาชน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
 
3.90 0.901 4.02 0.878 0.276 0.600 
รวม 4.00 0.658 4.11 0.610   
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ 0.01 
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จากตางรางที่ 4.6  พบว่า เพศมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05   
 
ตารางที่  4.7  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
1.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้าง
ถนน 
2.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนว
ทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างถนน 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
 
4.12 
 
4.07 
 
 
 
0.807 
 
0.796 
 
 
4.09 
 
4.04 
 
 
0.742 
 
0.766 
 
 
3.327 
 
0.308 
 
 
0.069 
 
0.579 
3.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมใน 
การพิจารณาคัดเลือกโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
3.96 0.826 4.08 0.804 0.297 0.586 
4.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนว
ทางการพัฒนาโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
ด้านระบบประปา 
5.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาคัดเลือกโครงการเกี่ยวกับ
ระบบประปา 
3.96 
 
 
 
3.93 
 
0.839 
 
 
 
0.772 
 
4.04 
 
 
 
4.05 
 
0.818 
 
 
 
0.883 
 
0.279 
 
 
 
4.132 
 
0.598 
 
 
 
0.043* 
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ตารางที่  4.7 (ต่อ)  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ด้านระบบประปา 
6.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนว
ทางการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบ
ประปา 
 
4.01 
 
0.872 
 
3.94 
 
0.889 
 
0.400 
 
0.572 
รวม 4.00 0.651 4.03 0.637   
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่  4.7  พบว่า เพศมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยด้านระบบประปา การเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเกี่ยวกับระบบประปา แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน   
 
ตารางที่  4.8  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน  ด้านความสะดวกเมื่อมีการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำรด ำเนินงำน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
1.ท่านและครอบครัวได้รับความ 
สะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ใน
การเดินทางสัญจรไป-มา เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
4.20 
 
 
 
0.778 
 
 
 
4.25 
 
 
 
0.766 
 
 
 
0.487 
 
 
 
0.486 
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ตารางที่  4.8  (ต่อ) 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
2.เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาถนนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา ท าให้
ท่านเกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
4.01 0.767 4.18 0.747 0.137 0.711 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       
3.ท่านและครอบครัวได้รับความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัยจากไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมาก
ขึ้น 
4.06 0.773 4.15 0.797 3.125 0.078 
4.เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิดความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน 
3.95 0.871 4.15 0.824 0.057 0.811 
ด้านระบบประปา       
5.ท่านและครอบครัวมีระบบน้ าประปา
ที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 
3.94 0.828 4.11 0.843 0.718 0.398 
6.เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
น้ าประปาให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ตลอดเวลาท าให้ท่านเกิดความสะดวก
ในชีวิตประจ าวัน 
3.90 0.895 4.02 0.829 3.541 0.061 
รวม 4.01 0.637 4.14 0.605   
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
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จากตารางที่ 4.8  พบว่า เพศมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านความสะดวกเมื่อมีการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05   
 
ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน  ด้านความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
      
1.เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้าง
ถนน ได้อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ท าให้
แก้ปัญหาการสัญจรให้ประชาชนได้ 
4.13 0.796 4.06 0.841 0.003 0.955 
2.โครงการก่อสร้างถนนที่เทศบาลจัดท า
ขึ้นได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
4.08 0.749 4.08 0.782 0.025 0.876 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้าง
ขยายเขตไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึงท าให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่
เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐานสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงสามารถตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนได้ 
 
 
3.97 
 
4.05 
 
0.816 
 
0.818 
 
4.05 
 
4.15 
 
0.846 
 
0.845 
 
0.989 
 
1.165 
 
0.321 
 
0.281 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ด้านระบบประปา 
5.เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง ท าให้
ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค 
ครบทุกครัวเรือน 
6.โครงการก่อสร้างระบบประปาที่
เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐานสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนได้ 
 
3.98 
 
 
3.94 
 
0.826 
 
 
0.874 
 
4.10 
 
 
3.97 
 
 
0.809 
 
 
0.857 
 
0.137 
 
 
0.565 
 
0.712 
 
 
0.453 
รวม 4.02 0.612 4.06 0.646   
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า เพศมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05   
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ตารางที่  4.10 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
 เทศบาลต าบลหนองแซง จ าแนกตามเพศ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จ ำแนกตำมเพศ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ด้ำนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
      
ด้านถนน       
1.โครงการก่อสร้างถนนสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 
4.06 0.811 4.18 0.795 1.216 0.271 
2.โครงการก่อสร้างถนนมีความเป็นธรรม
เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
3.97 0.799 4.13 0.789 1.475 0.225 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       
3.โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 
3.96 0.829 4.13 0.816 0.240 0.624 
4.การด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงที ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
3.96 0.822 4.11 0.877 3.150 0.077 
ด้านระบบประปา       
5.ประชาชนมีน้ าประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 
3.94 0.844 4.06 0.859 0.060 0.806 
6.โครงการก่อสร้างระบบประปามี
มาตรฐาน ท าให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3.91 0.861 4.04 0.920 0.784 0.376 
รวม 3.96 0.656 4.10 0.673   
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า เพศมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านความต้องการในการ
พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05   
 
ตารางที่  4.11 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการด าเนินงานด้าน
 โครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล 
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำแนก
ตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
1.ความเพียงพอทั่วถึงของ
ถนน กับความจ าเป็นในการ
ใช้สัญจรไป-มา 
 
 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
     
 
 
2.79 
173.20 
 
 
3 
348 
 
 
0.931 
0.498 
 
 
1.871 
 
 
 
0.134 
 
176.00 351    
2. ถนนได้รับการซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
5.21 
203.86 
209.08 
3 
348 
351 
1.739 
0.586 
 
2.968 
 
 
0.032* 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณถนนสายหลัก/สาย
รอง และภายในหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.22 
231.95 
236.17 
 
3 
348 
351 
 
1.407 
0.667 
 
 
2.111 
 
 
 
0.098 
 
 
4. มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ไฟฟ้า และให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.992 
242.82 
247.81 
3 
348 
351 
1.664 
0.698 
 
2.385 
 
 
0.069 
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ตารางที่  4.11  (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล 
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
ด้านระบบประปา 
5. ความสะอาดของน้ าดื่ม น้ า
ใช้ที่ได้รับบริการจากเทศบาล 
 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
6.09 
261.80 
267.89 
 
3 
348 
351 
 
2.031 
0.752 
 
 
2.699 
 
 
 
0.046* 
 
 
6. จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน 
เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
8.33 
270.02 
278.36 
 
3 
348 
351 
 
2.780 
0.776 
 
 
3.582 
 
 
 
0.014* 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า อายุมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  โดยด้านถนนที่ได้รับการซ่อมแซม เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
รวดเร็ว และด้านระบบประปาในเร่ืองความสะอาดของน้ าดื่มน้ าใช้ที่ได้รับจากเทศบาลและการจัด
ให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน เช่นระบบประปาหมู่บ้าน  แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.12  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการมีส่วนร่วมในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.88 
206.22 
211.11 
3 
348 
351 
1.630 
0.593 
 
2.750 
 
 
0.043* 
 
 
2.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
2.98 
210.98 
213.97 
 
3 
348 
351 
 
0.996 
0.606 
 
 
1.642 
 
 
 
0.179 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
3.76 
230.13 
233.89 
 
 
3 
348 
351 
 
 
1.254 
0.661 
 
 
 
1.897 
 
 
 
 
0.130 
 
 
 
4.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
6.34 
234.65 
240.99 
 
 
3 
348 
351 
 
 
2.114 
0.674 
 
 
 
3.135 
 
 
 
 
0.026* 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา 
5.การเปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการเกี่ยวกับ
ระบบประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.46 
236.50 
240.97 
3 
348 
351 
1.489 
0.680 
 
2.191 
 
 
0.089 
 
 
6.การเปิดโอกาสให้ท่านได้
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับระบบ
ประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
9.92 
261.79 
271.71 
 
3 
348 
351 
 
3.308 
0.752 
 
 
4.398 
 
 
 
0.005** 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.12  พบว่า อายุมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยด้านระบบประปา มีการเปิด
โอกาสให้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบประปา 
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  ส่วนด้านถนนและด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีการเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน   การเปิดโอกาสให้ร่วมเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่  4.13 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความสะดวกเมื่อมีการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ด้านความ
ปลอดภัย ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา เพิ่มมากขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
2.79 
205.92 
208.71 
 
3 
348 
351 
 
0.930 
0.592 
 
 
1.572 
 
 
 
0.196 
 
 
 
2.เทศบาลมีการดูแล
บ ารุงรักษาถนนให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ตลอดเวลา ท า
ให้ท่านเกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
2.54 
200.55 
203.09 
 
 
3 
348 
351 
 
 
0.847 
0.576 
 
 
 
1.469 
 
 
 
 
0.223 
 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
0.61 
215.69 
216.31 
 
 
3 
348 
351 
 
 
0.206 
0.620 
 
 
 
0.333 
 
 
 
 
0.801 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
4. เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิด
ความสะดวกในชีวิต 
ประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
3.14 
252.12 
255.27 
 
 
 
3 
348 
351 
 
 
 
1.049 
0.724 
 
 
 
 
1.448 
 
 
 
 
 
0.229 
 
 
 
 
 
ด้านระบบประปา 
5.ท่านและครอบครัวมีระบบ
น้ าประปาที่สะอาดและเพียง  
พอต่อการอุปโภคบริโภค 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.23 
245.53 
246.77 
3 
348 
351 
0.412 
0.706 
 
0.584 
 
 
0.626 
 
 
6.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาระบบน้ าประปา ให้อยู่  
ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา
ท าให้ท่านเกิดความสะดวก
ในชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
9.00 
253.35 
262.36 
 
 
 
3 
348 
351 
 
 
 
3.003 
0.728 
 
 
 
 
4.125 
 
 
 
 
 
0.007** 
 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า  อายุมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านความสะดวกเมื่อมี
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยด้านระบบประปาเทศบาลมี
การดูแลบ ารุงรักษาระบบน้ าประปาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้เกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.14 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความพึงพอใจในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  กำร
บริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน  
 
    
1.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างถนน ได้อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง ท าให้แก้ปัญหาการ
สัญจรให้ประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
2.25 
232.45 
234.71 
 
3 
348 
351 
 
0.753 
0.668 
 
 
1.127 
 
 
 
0.338 
 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนที่
เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
จริง  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
0.31 
204.61 
204.92 
 
 
3 
348 
351 
 
 
0.103 
0.588 
 
 
 
0.176 
 
 
 
 
0.913 
 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ได้อย่าง
ทั่วถึงท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
1.17 
240.81 
241.98 
 
 
3 
348 
351 
 
 
0.392 
0.692 
 
 
 
0.567 
 
 
 
 
0.637 
 
 
 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
0.78 
241.92 
242.71 
 
 
 
3 
348 
351 
 
 
 
0.263 
0.695 
 
 
 
 
0.378 
 
 
 
 
 
0.769 
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ตารางที่  4.14  (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา 
5.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้
อย่างทั่วถึง ท าให้ประชาชน 
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค 
ครบทุกครัวเรือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
2.06 
233.37 
235.44 
 
3 
348 
351 
 
0.688 
0.671 
 
 
1.027 
 
 
 
0.381 
 
 
 
6.โครงการก่อสร้างระบบประปา 
ที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
2.18 
260.17 
262.36 
 
 
3 
348 
351 
 
 
0.728 
0.748 
 
 
 
0.974 
 
 
 
 
0.405 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า อายุมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน  ด้านความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05   
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ตารางที่  4.15  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความต้องการในการ
พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน 
      
1.โครงการก่อสร้างถนน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.84 
223.14 
226.98 
3 
348 
351 
1.282 
0.641 
 
2.000 
 
 
0.114 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนมี
ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุก
พื้นที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
2.65 
220.42 
223.08 
 
3 
348 
351 
 
0.885 
0.633 
 
 
1.398 
 
 
 
0.243 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
6.45 
232.99 
239.44 
 
3 
348 
351 
 
2.151 
0.670 
 
 
3.213 
 
 
 
0.023* 
 
 
4.การด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
6.92 
247.73 
254.65 
 
3 
348 
351 
 
2.308 
0.712 
 
 
3.242 
 
 
 
0.022* 
 
 
 
ด้านระบบประปา 
5.ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ครบทุกครัวเรือน และสอด 
คล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
5.02 
249.97 
254.99 
3 
348 
351 
1.674 
0.718 
 
2.330 
 
 
0.074 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำยุ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
6.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปามีมาตรฐาน ท าให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
5.73 
272.92 
278.65 
 
3 
348 
351 
 
1.912 
0.784 
 
 
2.437 
 
 
 
0.064 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.15  พบว่า อายุมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความต้องการในการ
พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และการด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  ส่วนด้านอ่ืน ๆไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่  4.16 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการด าเนินงานด้าน
 โครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1. ความเพียงพอทั่วถึงของ
ถนน กับความจ าเป็นในการ
ใช้สัญจรไป-มา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.58 
167.41 
176.00 
5 
346 
351 
1.717 
0.484 
 
3.549 
 
 
0.004** 
 
 
2. ถนนได้รับการซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.30 
200.77 
209.08 
5 
346 
351 
1.661 
0.580 
 
2.863 
 
 
0.015* 
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ตารางที่ 4.16   (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณถนนสายหลัก/สายรอง 
และภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
11.09 
225.08 
236.17 
 
5 
346 
351 
 
2.219 
0.651 
 
 
3.411 
 
 
 
0.005** 
 
 
4. มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ไฟฟ้า และให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.82 
242.99 
247.81 
5 
346 
351 
0.965 
0.702 
 
1.374 
 
 
0.233 
 
 
ด้านระบบประปา 
5. ความสะอาดของน้ าดื่ม น้ า
ใช้ที่ได้รับบริการจากเทศบาล 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
11.96 
255.93 
267.89 
 
5 
346 
351 
 
2.392 
0.740 
 
 
3.234 
 
 
 
0.007** 
 
 
6. จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน 
เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
19.10 
259.25 
278.36 
5 
346 
351 
3.821 
0.749 
 
5.099 
 
 
0.000** 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.16  พบว่า  อาชีพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง  โดยด้านถนนความเพียงพอทั่วถึงของถนน  กับ
ความจ าเป็นในการใช้สัญจรไป-มา  และด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณถนนสายหลัก/สายรองภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง  ด้านระบบประปาความสะอาดของน้ าดื่ม 
น้ าใช้ที่ได้รับบริการจากเทศบาล การจัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน เช่น 
ระบบประปาหมู่บ้าน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อด้านถนนที่ได้รับการ
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว  แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า การให้บริการอย่างสม่ าเสมอและ
รวดเร็ว ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.17 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการมีส่วนร่วมในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.การเปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการก่อสร้าง
ถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
5.51 
205.60 
211.11 
 
5 
346 
351 
 
1.102 
0.594 
 
1.855 
 
0.102 
 
2.การเปิดโอกาสให้ท่านได้
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนาโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
7.90 
206.07 
213.97 
 
5 
346 
351 
 
1.581 
0.596 
 
 
2.655 
 
 
 
0.023* 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.การเปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
15.578 
218.31 
233.89 
 
5 
346 
351 
 
3.116 
0.631 
 
 
4.938 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
4.การเปิดโอกาสให้ท่านได้
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนาโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
6.46 
234.53 
240.99 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
1.292 
0.678 
 
 
 
 
1.907 
 
 
 
 
 
0.093 
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ตารางที่  4.17  (ต่อ)   
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา 
5.การเปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการเกี่ยวกับ
ระบบประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
8.56 
232.40 
240.97 
 
 
5 
346 
351 
 
 
1.714 
0.672 
 
 
 
2.551 
 
 
 
 
0.028* 
 
 
 
6.การเปิดโอกาสให้ท่านได้
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบ
ประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
10.48 
261.23 
271.71 
 
 
5 
346 
351 
 
 
2.096 
0.755 
 
 
 
2.776 
 
 
 
 
0.018* 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า อาชีพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง  โดยด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการขยายเขตไฟฟ้าและการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วนการเปิดโอกาสให้ร่วมเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างถนน  และการเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเกี่ยวกับระบบประปา   การได้ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบประปา  แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.18  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความสะดวกเมื่อมีการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ด้านความ
ปลอดภัย ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา เพิ่มมากขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.39 
204.31 
208.71 
 
5 
346 
351 
 
0.879 
0.591 
 
 
1.489 
 
 
 
0.193 
 
 
 
2.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาถนนให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ตลอดเวลา ท าให้ท่าน
เกิดความสะดวกในชีวิต 
ประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
8.22 
194.86 
203.09 
 
 
5 
346 
351 
 
 
1.645 
0.563 
 
 
 
2.921 
 
 
 
 
0.013* 
 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       
3.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมาก
ขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
14.05 
202.26 
216.31 
 
 
5 
346 
351 
 
 
2.810 
0.585 
 
 
 
4.807 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
 
4.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิด
ความสะดวกใน
ชวิีตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
3.49 
251.78 
255.27 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
0.698 
0.728 
 
 
 
 
0.959 
 
 
 
 
 
0.443 
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ตารางที่  4.18  (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา 
5.ท่านและครอบครัวมีระบบ
น้ าประปาที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
11.93 
234.83 
246.77 
 
5 
346 
351 
 
2.386 
0.679 
 
 
3.516 
 
 
 
0.004** 
 
 
6.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาระบบน้ าประปาให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา
ท าให้ท่านเกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
14.24 
248.11 
262.36 
 
 
5 
346 
351 
 
 
2.848 
0.717 
 
 
 
3.972 
 
 
 
 
0.002** 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 
จากตารางที่ 4.18  พบว่า อาชีพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความสะดวกเมื่อมี
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง  โดยด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
มีการได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยจากไฟฟ้าส่องสว่างที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมากขึ้น 
ด้านระบบประปา  มีระบบน้ าประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและมีการดูแล
บ ารุงรักษาระบบน้ าประปาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้เกิดความสะดวกในชีวิต  
ประจ าวัน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อด้านถนน คือเทศบาลมีการดูแล
บ ารุง  รักษาถนนให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา   ท าให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.19 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความพึงพอใจในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน 
1.เทศบาลมีการจัดท าโครง การ
ก่อสร้างถนนได้อย่างทั่ว ถึงและ
ต่อเนื่อง ท าให้แก้ปัญหา การ
สัญจรให้ประชาชนได้ 
 
 
 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
 
 
7.96 
226.74 
234.71 
 
 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
 
 
1.593 
0.655 
 
 
 
 
 
2.431 
 
 
 
 
 
0.035* 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนที่
เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้จริง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.29 
200.63 
204.92 
 
5 
346 
351 
 
0.858 
0.580 
 
1.480 
 
0.196 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ได้อย่าง
ทั่วถึงท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
10.88 
231.10 
241.98 
 
 
5 
346 
351 
 
 
2.178 
0.668 
 
 
3.260 
 
 
0.007** 
 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้
มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้จริงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้  
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.51 
238.20 
242.71 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
0.902 
0.688 
 
 
 
 
1.310 
 
 
 
 
 
0.259 
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ตารางที่  4.19  (ต่อ)    
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา 
5.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
ได้อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค 
ครบทุกครัวเรือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
7.37 
228.06 
235.44 
 
 
5 
346 
351 
 
1.476 
0.659 
 
 
 
2.239 
 
 
 
 
0.050 
 
 
 
6.โครงการก่อสร้างระบบประ 
ปาที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้
มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
13.12 
249.24 
262.36 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
2.624 
0.720 
 
 
 
 
3.643 
 
 
 
 
 
0.003** 
 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.19  พบว่า อาชีพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ของเทศบาลต าบลหนองแซง   โดยด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน  และด้านระบบประปา  โครงการก่อสร้างระบบประปาที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ  0.01  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อด้านถนน คือเทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนได้
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้แก้ปัญหาการสัญจรให้ประชาชนได้  แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.20  เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความต้องการในการ
 พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน  
 
    
1.โครงการก่อสร้างถนน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
9.54 
217.44 
226.98 
5 
346 
351 
1.91 
0.628 
 
3.039 
 
 
0.011* 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนมี
ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ทุกพื้นที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
8.18 
214.89 
223.08 
 
5 
346 
351 
 
1.636 
0.621 
 
 
2.635 
 
 
 
0.024* 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       
3.โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
16.22 
223.21 
239.44 
5 
346 
351 
3.245 
0.645 
 
5.031 
 
 
0.000** 
 
 
4.การด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.59 
250.06 
254.65 
 
5 
346 
351 
 
0.919 
0.723 
 
 
1.271 
 
 
 
0.276 
 
 
 
ด้านระบบประปา 
5.ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ครบทุกครัวเรือน และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
13.61 
241.38 
254.99 
 
 
5 
346 
351 
 
 
2.723 
0.698 
 
 
 
3.903 
 
 
 
 
0.002** 
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ตารางที่  4.20  (ต่อ)   
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมอำชีพ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
6.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปามีมาตรฐาน ท าให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
12.18 
266.46 
278.65 
 
5 
346 
351 
 
2.438 
0.770 
 
 
3.165 
 
 
 
0.008** 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.20  พบว่า  อาชีพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความต้องการในการ
พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ของเทศบาลต าบลหนองแซง   โดยด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และด้านระบบประปา  
โครงการก่อสร้างระบบประปามีมาตรฐาน ท าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ าประปาใช้
ครบทุกครัวเรือน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อด้านถนน คือโครงการก่อสร้างถนนสอดคล้อง และมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุก
พื้นที่ตรงกับความต้องการของประชาชน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆไม่แตก 
ต่างกัน 
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ตารางที่  4.21 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการด าเนินงานด้าน
 โครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิก
กลุ่มทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1. ความเพียงพอทั่วถึงของ
ถนน กับความจ าเป็นในการ
ใช้สัญจรไป-มา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
5.61 
170.38 
176.00 
5 
346 
351 
1.123 
0.492 
 
2.281 
 
 
0.046* 
 
 
2. ถนนได้รับการซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
11.87 
197.20 
209.08 
5 
346 
351 
2.374 
0.570 
 
4.165 
 
 
0.001** 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณถนนสายหลัก/สายรอง 
และภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.49 
231.68 
236.17 
 
5 
346 
351 
 
0.899 
0.670 
 
 
1.343 
 
 
 
0.246 
 
 
4. มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ไฟฟ้า และให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
17.50 
230.31 
247.81 
5 
346 
351 
3.501 
0.666 
 
5.260 
 
 
0.000** 
 
 
ด้านระบบประปา 
5. ความสะอาดของน้ าดื่ม น้ า
ใช้ที่ได้รับบริการจากเทศบาล 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
14.98 
252.91 
267.89 
 
5 
346 
351 
 
2.998 
0.731 
 
 
4.101 
 
 
 
0.001** 
 
 
6. จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน 
เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
14.93 
263.42 
278.36 
5 
346 
351 
2.987 
0.761 
 
3.923 
 
 
0.002** 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
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จากตารางที่ 4.21  พบว่า สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยด้านถนน คือการที่ถนนได้รับการ
ซ่อมแซม เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว  ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และให้บริการอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว  ด้านระบบประปา เร่ืองความสะอาดของ
น้ าดื่ม  น้ าใช้ที่ได้รับบริการจากเทศบาล   และการจัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค   บริโภคแก่
ประชาชน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อด้านถนน 
คือความเพียงพอทั่วถึงของถนน กับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไป-มา  แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางที่  4.22 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการมีส่วนร่วมในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิกกลุ่ม
ทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.91 
208.19 
211.11 
5 
346 
351 
0.584 
0.602 
 
0.970 
 
 
0.436 
 
 
2.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพฒันา
โครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
3.36 
210.61 
213.97 
 
5 
346 
351 
 
0.672 
0.609 
 
 
1.104 
 
 
 
0.358 
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ตารางที่  4.22  (ต่อ)    
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิกกลุ่ม
ทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
5.89 
228.00 
233.89 
 
 
5 
346 
351 
 
 
1.178 
0.659 
 
 
 
1.787 
 
 
 
 
0.115 
 
 
 
4.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
3.44 
237.55 
240.99 
 
 
5 
346 
351 
 
 
0.688 
0.687 
 
 
 
1.003 
 
 
 
 
0.416 
 
 
 
 
ด้านระบบประปา 
5.การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการเกี่ยวกับระบบประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
5.75 
235.21 
240.97 
 
5 
346 
351 
 
1.151 
0.680 
 
 
1.694 
 
 
 
0.135 
 
 
6.การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับระบบประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
5.98 
265.73 
271.71 
 
5 
346 
351 
 
1.197 
0.768 
 
 
1.559 
 
 
 
0.171 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.22  พบว่า สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางที่  4.23 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความสะดวกเมื่อมีการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิก
กลุ่มทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
ไป-มา เพิ่มมากขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
8.95 
199.76 
208.71 
 
5 
346 
351 
 
1.791 
0.577 
 
 
3.102 
 
 
 
0.009** 
 
 
 
2.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาถนนให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ตลอดเวลา ท าให้ท่าน
เกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
7.96 
195.12 
203.09 
 
 
5 
346 
351 
 
 
1.593 
0.564 
 
 
 
2.824 
 
 
 
 
0.016* 
 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้าส่องสว่างที่
ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมากขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
6.54 
209.77 
216.31 
 
5 
346 
351 
 
1.308 
0.606 
 
 
2.158 
 
 
 
0.058 
 
 
 
4.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้
อยู่ในสภาพใช้การได้
ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิดความ
สะดวกในชีวิต ประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
10.56 
244.70 
255.27 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
2.113 
0.707 
 
 
 
 
2.987 
 
 
 
 
 
0.012* 
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ตารางที่  4.23  (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำแนก
ตำมสมำชิกกลุ่มทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา       
5.ท่านและครอบครัวมีระบบ
น้ าประปาที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
15.84 
230.92 
246.77 
 
5 
346 
351 
 
3.170 
0.667 
 
 
4.750 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
6.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาระบบน้ าประปาให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา
ท าให้ท่านเกิดความสะดวก
ในชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
15.15 
247.20 
262.36 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
3.031 
0.714 
 
 
 
 
4.243 
 
 
 
 
 
0.001** 
 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.23  พบว่า สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความ
สะดวกเมื่อมีการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยด้านถนน การ 
ได้รับความสะดวกสบาย  ด้านความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา  เพิ่มมากขึ้น  ด้านระบบ
ประปา  คือมีระบบน้ าประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค   และเทศบาลมีการดูแล
บ ารุงรักษาระบบน้ าประปาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลาท าให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อด้านถนน คือเทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาถนน
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน  แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.24 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความพึงพอใจในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิก
กลุ่มทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน  
 
    
1.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างถนน ได้อย่างทั่วถึง
และต่อเน่ือง ท าให้แก้ปัญหา
การสัญจรให้ประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
6.12 
228.58 
234.71 
 
5 
346 
351 
 
1.226 
0.661 
 
 
1.885 
 
 
 
0.102 
 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนที่
เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้จริง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
3.06 
201.86 
204.92 
 
 
5 
346 
351 
 
 
0.613 
0.583 
 
 
 
1.051 
 
 
 
 
0.388 
 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ได้
อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
2.92 
239.06 
241.98 
 
 
5 
346 
351 
 
 
0.585 
0.691 
 
 
 
0.847 
 
 
 
 
0.517 
 
 
 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะที่เทศบาลจัดท าขึ้น
ได้มาตรฐาน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้   
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
7.20 
235.51 
242.71 
 
 
 
5 
346 
351 
 
 
 
1.440 
0.681 
 
 
 
 
2.116 
 
 
 
 
 
0.063 
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ตารางที่  4.24  (ต่อ)   
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิก
กลุ่มทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา       
5.เทศบาลมีการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้
อย่างทั่วถึง ท าให้ประชาชน 
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
6.36 
229.08 
235.44 
 
 
5 
346 
351 
 
 
1.273 
0.662 
 
 
 
1.922 
 
 
 
 
0.090 
 
 
 
 
6.โครงการก่อสร้างระบบประปา
ที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
6.15 
255.84 
262.36 
 
 
5 
346 
351 
 
 
1.304 
0.739 
 
 
 
1.763 
 
 
 
 
0.120 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.24  พบว่า สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความ
พึงพอใจในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ  0.05 
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ตารางที่  4.25 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความต้องการในการ
 พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิก
กลุ่มทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน  
 
    
1.โครงการก่อสร้างถนน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
12.56 
214.42 
226.98 
5 
346 
351 
2.514 
0.620 
 
4.056 
 
 
0.001** 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนมี
ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุก
พื้นที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
8.00 
215.07 
223.08 
 
5 
346 
351 
 
1.601 
0.622 
 
 
2.575 
 
 
 
0.026* 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.08 
231.35 
239.44 
 
5 
346 
351 
 
1.617 
0.669 
 
 
2.418 
 
 
 
0.036* 
 
 
4.การด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
6.33 
248.32 
254.65 
 
5 
346 
351 
 
1.267 
0.718 
 
 
1.765 
 
 
 
0.119 
 
 
 
ด้านระบบประปา 
5.ประชาชนมีน้ าประปาใช้ 
ครบทุกครัวเรือน และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
3.97 
251.02 
254.99 
 
 
5 
346 
351 
 
 
0.795 
0.726 
 
 
 
1.095 
 
 
 
 
0.363 
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ตารางที่  4.25  (ต่อ)   
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน จ ำแนกตำมสมำชิก
กลุ่มทำงสังคม 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
6.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปามีมาตรฐาน ท าให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
9.89 
268.76 
278.65 
 
5 
346 
351 
 
1.979 
0.777 
 
 
2.548 
 
 
 
0.028* 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ < 0.05   **ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
 
จากตารางที่ 4.25  พบว่า สมาชิกกลุ่มทางสังคมมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความ
ต้องการในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ของเทศบาลต าบลหนองแซง  เห็นว่าด้านถนนมี
โครงการก่อสร้างถนนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
ส่วนความเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน  โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และโครงการก่อสร้างระบบประปามีมาตรฐาน ท าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.26 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการด าเนินงานด้าน
 โครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำแนก
ตำมระยะเวลำท่ีพักอำศัยใน
พื้นที่ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1. ความเพียงพอทั่วถึงของ
ถนน กับความจ าเป็นในการ
ใช้สัญจรไป-มา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.84 
167.15 
176.00 
4 
347 
351 
2.210 
0.482 
 
4.589 
 
 
0.001** 
 
 
2. ถนนได้รับการซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
12.22 
196.85 
209.08 
4 
347 
351 
3.057 
0.567 
 
5.589 
 
 
0.000** 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณถนนสายหลัก/สาย
รอง และภายในหมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
11.55 
224.62 
236.17 
 
 
4 
347 
351 
 
 
2.889 
0.647 
 
 
 
4.464 
 
 
 
 
0.002** 
 
 
 
4. มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ไฟฟ้า และให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
7.56 
240.25 
247.81 
4 
347 
351 
1.892 
0.692 
 
2.733 
 
 
0.029* 
 
 
ด้านระบบประปา 
5. ความสะอาดของน้ าดื่มน้ า
ใช้ ที่ได้รับบริการจาก
เทศบาล 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
16.33 
251.56 
267.89 
 
4 
347 
351 
 
4.083 
0.725 
 
 
5.632 
 
 
 
0.000** 
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ตารางที่  4.26  (ต่อ)   
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำแนก
ตำมระยะเวลำท่ีพักอำศัยใน
พื้นที่ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
6. จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน 
เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
7.81 
270.54 
278.36 
4 
347 
351 
1.953 
0.780 
 
2.505 
 
 
0.042* 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.26  พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง เห็นว่าความเพียงพอทั่วถึงของ
ถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไป-มา และถนนได้รับการซ่อมแซม เสริมผิวจราจรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็ว  การจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนสายหลัก/สายรอง และภายในหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง  และด้านระบบประปา น้ าดื่มน้ าใช้ ที่ได้รับบริการจากเทศบาลมีความสะอาด  แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส าคัญ  0.01  ส่วนความเห็นเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า   และให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว การจัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน เช่น ระบบประปา
หมู่บ้าน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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ตารางที่  4.27 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านการมีส่วนร่วมในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำแนก
ตำมระเวลำที่พักอำศัยใน
พื้นที่ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.การเปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาคัด 
เลือกโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
15.41 
195.69 
211.11 
4 
347 
351 
3.853 
0.564 
 
6.832 
 
 
0.000** 
 
 
2.การเปิดโอกาสให้ท่านได้
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนาโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
12.25 
201.72 
213.97 
 
4 
347 
351 
 
3.064 
0.581 
 
 
5.270 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.การเปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
11.92 
221.97 
233.89 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
2.980 
0.640 
 
 
 
 
4.659 
 
 
 
 
 
0.001** 
 
 
 
 
4.การเปิดโอกาสให้ท่านได้
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนาโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
17.66 
223.33 
240.99 
 
 
4 
347 
351 
 
 
4.415 
0.644 
 
 
 
6.860 
 
 
 
 
0.000** 
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ตารางที่  4.27  (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน  
จ ำแนกตำมระเวลำที่พักอำศัย
ในพื้นที่ 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบประปา 
5.การเปิดโอกาสให้ท่านมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการเกี่ยวกับ
ระบบประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
18.36 
222.60 
240.97 
 
 
4 
347 
351 
 
 
4.591 
0.642 
 
 
 
7.157 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
6.การเปิดโอกาสให้ท่านได้
ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนาโครงการเกี่ยวกับ
ระบบประปา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
20.16 
251.54 
271.71 
 
 
4 
347 
351 
 
 
5.042 
0.725 
 
 
 
6.956 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า  ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ  0.01  
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ตารางที่  4.28 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความสะดวกเมื่อมีการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 จ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีพัก
อำศัยในพื้นท่ี 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน  
 
    
ด้านถนน       
1.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ด้านความ
ปลอดภัย ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา เพิ่มมากขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
12.61 
222.10 
234.71 
 
4 
347 
351 
 
3.153 
0.640 
 
 
4.926 
 
 
 
0.001** 
 
 
 
2.เทศบาลมีการดูแล
บ ารุงรักษาถนนให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ตลอดเวลา 
ท าให้ท่านเกิดความสะดวก
ในชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
11.06 
192.02 
203.09 
 
 
4 
347 
351 
 
 
2.767 
0.553 
 
 
 
5.000 
 
 
 
 
0.001** 
 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       
3.ท่านและครอบครัวได้รับ
ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมาก
ขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
8.56 
207.75 
216.31 
 
 
4 
347 
351 
 
 
2.141 
0.599 
 
 
 
3.577 
 
 
 
 
0.007** 
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ตารางที่  4.28  (ต่อ)  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล  
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 จ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีพัก
อำศัยในพื้นท่ี 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
4.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิด
ความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
13.82 
241.45 
255.27 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
3.455 
0.696 
 
 
 
 
4.966 
 
 
 
 
 
0.001** 
 
 
 
 
 
ด้านระบบประปา       
5.ท่านและครอบครัวมีระบบ
น้ าประปาที่สะอาดและ
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
17.48 
229.28 
246.77 
 
4 
347 
351 
 
4.371 
0.661 
 
 
6.615 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
6.เทศบาลมีการดูแลบ ารุง 
รักษาระบบน้ าประปาให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา
ท าให้ท่านเกิดความสะดวก
ในชีวิตประจ าวัน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
18.10 
244.25 
262.36 
 
 
4 
347 
351 
 
 
4.525 
0.704 
 
 
 
6.429 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.28  พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
ความสะดวกเมื่อมีการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ 0.01   
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ตารางที่  4.29 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความพึงพอใจในการ
 ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน  
 จ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีพัก
อำศัยในพื้นท่ี 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน  
 
    
1.เทศบาลมีการจัดท า
โครงการก่อสร้างถนน ได้
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้
แก้ปัญหาการสัญจรให้
ประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
12.61 
222.10 
234.71 
 
 
4 
347 
351 
 
 
3.153 
0.640 
 
 
 
4.926 
 
 
 
 
0.001** 
 
 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนที่
เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้จริง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
7.42 
197.50 
204.92 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
1.855 
0.569 
 
 
 
 
3.260 
 
 
 
 
 
0.012* 
 
 
 
 
 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.เทศบาลมีการจัดท า
โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึงท าให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
13.37 
228.61 
241.98 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
3.343 
0.659 
 
 
 
 
5.075 
 
 
 
 
 
0.001** 
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ตารางที่  4.29  (ต่อ)   
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
กำรบริหำรงำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน  
 จ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีพัก
อำศัยในพื้นท่ี 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะที่เทศบาลจัดท า
ขึ้นได้มาตรฐาน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้  
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
22.31 
220.39 
242.71 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
5.579 
0.635 
 
 
 
 
8.784 
 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
 
 
ด้านระบบประปา 
5.เทศบาลมีการจัดท าโครง  
การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงท าให้
ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ 
อุปโภค บริโภค ครบทุก
ครัวเรือน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
 
13.90 
221.53 
235.44 
 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
 
3.476 
0.638 
 
 
 
 
 
5.445 
 
 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
 
 
6.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาที่เทศบาลจัดท าขึ้น
ได้มาตรฐาน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
12.04 
250.31 
262.36 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
3.010 
0.721 
 
 
 
 
4.173 
 
 
 
 
 
0.003** 
 
 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.29  พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยด้านถนน คือ
เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างถนน ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ท าให้แก้ปัญหาการสัญจรให้
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ประชาชนได้  ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คือเทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ได้
อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่เทศบาล
จัดท าขึ้นได้มาตรฐาน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ รวมถึงด้านระบบประปา เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้
อย่างทั่วถึงท าให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ อุปโภค บริโภค ครบทุกครัวเรือน และโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้  แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ  0.01  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อด้านถนน คือ
โครงการก่อสร้างถนนที่เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ตารางที่  4.30 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านความต้องการในการ
 พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลกำรบริหำรงำน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
 จ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีพัก
อำศัยในพื้นท่ี 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้ำนควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
ด้านถนน 
1.โครงการก่อสร้างถนน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
 
 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
 
13.46 
213.52 
226.98 
 
 
 
4 
347 
351 
 
 
 
3.366 
0.615 
 
 
 
 
5.470 
 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
2.โครงการก่อสร้างถนนมี
ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ทุกพื้นที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
10.59 
212.48 
223.08 
 
4 
347 
351 
 
2.649 
0.612 
 
 
4.326 
 
 
 
0.002** 
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ตารางที่  4.30  (ต่อ)   
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลกำรบริหำรงำน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
 จ ำแนกตำมระยะเวลำท่ีพัก
อำศัยในพื้นท่ี 
แหล่งควำม
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F  Sig. 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.โครงการก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
14.36 
225.08 
239.44 
 
 
4 
347 
351 
 
 
3.59 
0.649 
 
 
 
5.534 
 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
4.การด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที ลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
28.51 
226.14 
254.65 
 
4 
347 
351 
 
7.128 
0.652 
 
 
10.937 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
ด้านระบบประปา 
5.ประชาชนมีน้ าประปาใช้
ครบทุกครัวเรือน และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
11.95 
243.03 
254.99 
4 
347 
351 
2.990 
0.700 
 
4.269 
 
 
0.002** 
 
 
6.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปามีมาตรฐาน ท าให้
ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
19.25 
259.40 
278.65 
 
4 
347 
351 
 
4.813 
0.748 
 
 
6.439 
 
 
 
0.000** 
 
 
 
*ระดับนัยส าคัญ  0.05   **ระดับนัยส าคัญ  0.01 
 
จากตารางที่ 4.30  พบว่า ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
ความต้องการในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลหนองแซง แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ  0.01  
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4.4   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของเทศบำลต ำบลหนองแซง อ ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
จากผลการศึกษาตามแบบสอบถาม   ผู้กรอกแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้จัดหา
งบประมาณจากภายนอกมาด าเนินการเพิ่มเติม ในส่วนที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางแล้วไม่เพียงพอ 
เพื่อการด าเนินงานที่คล่องมากขึ้น รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการที่จะด าเนินการว่าเป็นโครงการที่จ าเป็น เร่งด่วน หรือประชาชนในพื้นที่ต้องการ
โครงการใดก่อน-หลัง ตลอดจนเมื่อได้ด าเนินการตามโครงการแล้ว ควรมีการดูแลบ ารุงรักษาอย่าง
ต่อเน่ือง และจากการแจกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความต้องการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคุณภาพของน้ า เนื่องจากคุณภาพของน้ าสามารถน ามาอุปโภคได้ แต่ยังไม่สามารถ
น ามาบริโภคได้โดยตรง และความแรงของน้ าค่อนข้างน้อย เมื่อถึงวันหยุดที่ประชาชนใช้น้ าเพื่อ  
ชะล้าง ท าความสะอาด พร้อมๆกันท าให้น้ าไหลช้ามาก จึงเห็นควรปรับปรุงคุณภาพน้ า 
ประสิทธิภาพของน้ าให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  
จากข้อเสนอแนะของประชาชนดังกล่าว ได้สรุปแบ่งแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล 
การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานได้ดังนี้ 
4.4.1 ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
ในการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่น ดังนี ้
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบทและกรมทาง
หลวง 
4.4.2 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ให้ประชาชนใน พื้นที่ได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- จัดตารางการประชาคมทุกชุมชนเพื่อให้แต่ละชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการด าเนินโครงการทุกคร้ัง เพื่อความยุติธรรมกับทุกชุมชน  
- ในการออกประชาคมแต่ละคร้ัง จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุก
คนได้รับทราบและเข้าร่วมการประชาคม 
- เมื่อการด าเนินงานแต่ละโครงการผ่านการประชาคมจากชุมชนแล้วจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกชมชนได้อย่างทั่วถึง 
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4.4.3 ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   ในการดูแล
บ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง ท าได้ดังนี้ 
- การด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบสภาพถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบ
ประปาเป็นประจ าทุกทุกสามเดือน 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน หากพบข้อบกพร่องหรือการช ารุดเสียหาย
ให้แจ้งเทศบาลด าเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 
- ขอความร่วมมือกับประธานชุมชนทุกชุมชน ช่วยการสอดส่องดูแลความ
เรียบร้อยและความเสียหาย เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและเพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 
4.4.4 ด้ำนควำมต้องกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   ประชาชนต้องการให้
มีการสร้างระบบประปาที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพน้ ามากยิ่งขึ้น  ท าได้ดังนี้ 
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
- การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น สามารถด าเนินงานได้ถูกต้อง เพื่อบ ารุงรักษา
ระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ 
 
4.5   แผนพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลหนองแซง 
อ ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
เทศบาลต าบลหนองแซง  ได้จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  2556  ดังนี ้
 4.5.1  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ชุมชนบ้านหนอง
กีบม้า หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี งบประมาณ  
380,000  บาท 
 4.5.2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (โดยวิธีปรับปรุง
คุณภาพชั้นทางเดิมในที่ Pavement In-Place Recycling)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 930.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร และตีเส้น
จราจร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 6 จุด จุดละ 6  
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ท่อน  ถนนสาย สบ.ถ.26008 จากหน้าวัดหนองหอย-บ้านโคกแฝก ต าบลหนองแซง 
อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี งบประมาณ  1,870,000  บาท 
4.5.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนบ้านหนองหอย – ชุมชนบ้านโคกน้อย  
 ต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี งบประมาณ  630,000  บาท 
4.5.4   โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   ชุมชนบ้านดอนทราย   ต าบลหนองแซง
 อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี งบประมาณ  180,000  บาท 
4.5.5  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนบ้านโคกน้อย  ต าบลหนองแซง อ าเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี งบประมาณ  80,000  บาท 
4.5.6  โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังเหล็กเก็บน้ า (ถังแชมเปญ) พร้อมถังกรอง
สนิม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านโคกแฝก  ต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัด
สระบุรี งบประมาณ  795,000  บาท 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  สามารถน าเสนอข้อเสนอแนะ โดย
แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลงานวิจัย 
 5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริหารงานที่ประชาชนประทับใจและจุดที่ควร
ปรับปรุง 
 
5.1  สรุปผลงำนวิจัย 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และเพื่อประเมินผลการ
บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
วิธีการศึกษาคือการเก็บข้อมูลตามระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธีแบบปลายเปิดและปลายปิด 
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่  1)เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) เก็บข้อมูลโดยใช้มาตร
วัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ าหนักระดับความพึงพอใจจากน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนจาก 1-5 ตามล าดับ 3) เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง โดยการเก็บข้อมูลใช้
วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแซง 
อ าเภอหนองแซง จ านวน 352 คน จากนั้นท าการประเมินโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน จ าแนก
เป็นรายข้อในแต่ละด้าน และการประเมินจ าแนกรายด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ถนน ด้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ด้านระบบประปา  
ผลการศึกษา ได้ข้อสรุปดังนี้ 
1. ผลการส ารวจ จ านวน 352 คน เป็นเพศชาย 181 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.4 ) อยู่ระหว่าง
อายุ 31-40 ปี จ านวน 112 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.8 ) ประกอบอาชีพท าสวน/ท านา/ท า
ไร่ จ านวน 92 คน ( คิดเป็นร้อยละ 26.1) เป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 203 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 57.7) ซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลามากกว่า 35 ปี จ านวน 122 คน (คิด
เป็นร้อยละ 34.7) 
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2. การวิจัยผลพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ   “มาก”  ต่อการ
บริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง   อ าเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี โดยระดับที่ 1 พึงพอใจด้านถนน ท่านและครอบครัวได้รับความ
สะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไป-มา เพิ่มมากขึ้น และมีความ
พึงพอใจระดับสุดท้าย ด้านระบบประปา โครงการก่อสร้างระบบประปาที่เทศบาล
จัดท าขึ้นได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้  
 
5.2   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของเทศบำลต ำบลหนองแซง อ ำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
จากความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ส่วนใหญ่อยากให้จัดหางบประมาณจากภายนอกมา
ด าเนินการเพิ่มเติม ในส่วนที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางแล้วไม่เพียงพอ เพื่อการด าเนินงานที่คล่อง
มากขึ้น  รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่จะ
ด าเนินการ ว่าเป็นโครงการที่จ าเป็น เร่งด่วน หรือประชาชนในพื้นที่ต้องการโครงการใดก่อน -หลัง 
ตลอดจนเมื่อได้ด าเนินการตามโครงการแล้ว ควรมีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และจากการ
แจกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพ
ของน้ า เนื่องจากคุณภาพของน้ าสามารถน ามาอุปโภคได้ แต่ยังไม่สามารถน ามาบริโภคได้โดยตรง 
และความแรงของน้ าค่อนข้างน้อย เมื่อถึงวันหยุดที่ประชาชนใช้น้ าเพื่อชะล้าง ท าความสะอาด 
พร้อมๆ กันท าให้น้ าไหลช้ามาก จึงเห็นควรปรับคุณภาพน้ า และประสิทธิภาพของน้ าให้สามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 
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แบบสอบถำม 
เรื่อง   กำรศึกษำระดับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลต ำบล  
          หนองแซง   อ ำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
 
 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี โดยค าตอบทุกข้อใน
แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อท าการวิจัยเท่านั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลที่
ได้จะน าเสนอในภาพรวม 
  
โปรดอ่านค าแนะน าแต่ละส่วนก่อนตอบแบบสอบถาม และเลือกตอบค าถามตามความเป็น
จริงของท่าน พร้อมขอความกรุณาตอบค าถามทุกข้อ เพื่อให้ค าตอบของท่านเกิดประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลหนองแซง เกี่ยวกับการศึกษาเร่ืองระดับประสิทธิผลการบริหารงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง 
 
 แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง 
 ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองแซง 
  
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
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แบบสอบถำม 
 
เรื่อง   กำรศึกษำระดับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลต ำบล  
          หนองแซง   อ ำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ค ำชี้แจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อความตามความเป็นจริง 
 
1.  เพศ 
    1.  ชาย     2.   หญิง 
2.  อำย ุ
    1.  อายุ 18 – 30 ปี    2.   อายุ 31 – 40 ป ี
    3.  อายุ 41 – 50 ปี    4.   อายุ 51 ปีขึ้นไป 
3.  อำชีพ 
    1.  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2.   ท าธุรกิจส่วนตัว 
    3.  ค้าขาย     4.   ท าสวน / ท าไร่ / ท านา 
    5.  รับจ้าง     6.   อ่ืน ๆ..................................................... 
4.  กำรเป็นสมำชิกกลุ่มทำงสังคม 
    1.  ผู้น าชุมชน (ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน)  2.   คณะกรรมการหมู่บ้าน 
    3.  สาธารณสุขชุมชน (อสม.)  4.   กลุ่มเกษตรกร 
    5.  กลุ่มแม่บ้าน    6.   ประชาชน 
5.  ระยะเวลำที่พักอำศัยอยู่ในพื้นท่ี 
    1.  น้อยกว่า 5 ปี    2.   ตั้งแต่ 5 – 15 ปี 
    3.  ตั้งแต่ 16 – 25 ปี    4.   ตั้งแต่ 26 – 35 ป ี
    5.  มากกว่า 35 ปี     
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ตอนท่ี 2  ค ำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำน 
   โครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลหนองแซง  ต ำบลหนองแซง  อ ำเภอหนองแซง   
  จังหวัดสระบุรี 
ค ำชี้แจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเป็นจริง ในแต่ละประเด็นค าถามว่าอยู่ใน 
    ระดับใด 
ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนในแต่ละด้ำน 
ระดับประสิทธิผล 
มำกท่ีสุด 
(5) 
มำก 
(4) 
ปำนกลำง 
(3) 
น้อย 
(2) 
น้อยท่ีสุด 
(1) 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ด้านถนน 
1. ความเพียงพอทั่วถึงของถนน กับความ
จ าเป็นในการใช้สัญจรไป – มา  
     
ทท 2. ถนนได้รับการซ่อมแซม เสริมผิวจราจร 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว 
     
     ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
       3. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนสาย
หลัก/สายรอง และภายในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
     
5    4. มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว 
     
ด้านระบบประปา 
5. ความสะอาดของน้ าดื่ม น้ าใช้ที่ได้รับ
บริการจากเทศบาล     
     
6. จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค 
แก่ประชาชน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน  
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ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนในแต่ละด้ำน 
ระดับประสิทธิผล 
มำกท่ีสุด 
(5) 
มำก 
(4) 
ปำนกลำง 
(3) 
น้อย 
(2) 
น้อยท่ีสุด 
(1) 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
7. การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน 
     
8. การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน 
     
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
9. การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการขยายเขตไฟฟ้า
และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
     
10. การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
     
ด้านระบบประปา 
11. การเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการเกี่ยวกับระบบ
ประปา 
     
12. การเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับระบบประปา 
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ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนในแต่ละด้ำน 
ระดับประสิทธิผล 
มำกท่ีสุด 
(5) 
มำก 
(4) 
ปำนกลำง 
(3) 
น้อย 
(2) 
น้อยท่ีสุด 
(1) 
ด้ำนควำมสะดวกเมื่อมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
13. ท่านและครอบครัวได้รับความสะดวก 
สบาย ด้านความปลอดภัย ในการเดินทาง
สัญจรไป – มา เพิ่มมากขึ้น 
     
14. เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาถนนให้อยู่
ในสภาพใช้การตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิด
ความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
     
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
15. ท่านและครอบครัวได้รับความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัยจากไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ทางเทศบาลจัดให้เพิ่มมากขึ้น 
     
16. เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพใช้การ
ตลอดเวลา ท าให้ท่านเกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
     
ด้านระบบประปา 
17. ท่านและครอบครัวมีระบบน้ าประปาที่
สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค – 
บริโภค 
     
18. เทศบาลมีการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
น้ าประปาให้อยู่ในสภาพใช้การตลอดเวลา 
ท าให้ท่านเกิดความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนในแต่ละด้ำน 
ระดับประสิทธิผล 
มำกท่ีสุด 
(5) 
มำก 
(4) 
ปำนกลำง 
(3) 
น้อย 
(2) 
น้อยท่ีสุด 
(1) 
ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
19. เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้าง
ถนน ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  ท าให้
แก้ปัญหาการสัญจรให้กับประชาชนได้ 
     
20. โครงการก่อสร้างถนนที่เทศบาลจัดท า
ขึ้นได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
     
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
21. เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้าง
ขย าย เขตไฟฟ้ า  ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ งท า ให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
     
22. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่
เทศบาลจัดท าขึ้นได้มาตรฐาน สามารถ
แก้ ไขปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ นได้ จ ริ งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
     
ด้านระบบประปา 
23. เทศบาลมีการจัดท าโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง ท าให้
ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค
ครบทุกครัวเรือน 
     
24.โครงการก่อสร้างระบบประปาที่เทศบาล
จัดท าขึ้นได้มาตรฐาน  สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
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ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนในแต่ละด้ำน 
ระดับประสิทธิผล 
มำกท่ีสุด 
(5) 
มำก 
(4) 
ปำนกลำง 
(3) 
น้อย 
(2) 
น้อยท่ีสุด 
(1) 
ด้ำนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้านถนน 
25. โครงการก่อสร้างถนนสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 
     
26. โครงการก่อสร้างถนนมีความเป็นธรรม
เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 
     
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
27.โครงก า รก่ อส ร้ า งขย าย เ ขตไฟฟ้ า 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
     
28. การด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงที ลดปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ 
     
ด้านระบบประปา 
29. ประชนชนมีน้ าประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
     
30.โคร งก า รก่ อส ร้ า ง ระบบประป ามี
มาตรฐาน ท าให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนด้ำน 
   โครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลหนองแซง   
 3.1  ด้านการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ………………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………… 
 3.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ………………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………… 
 3.3  ด้านความสะดวกเมื่อมีการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       …………………………………………………………………………………………  
       ………………………………………………………………………………………… 
 3.4  ด้านความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       …………………………………………………………………………………………  
       ………………………………………………………………………………………… 
 3.5  ด้านความต้องการในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       …………………………………………………………………………………………  
       ………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ข 
กำรทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่น 
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ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 
เร่ืองประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลหนองแซงจังหวัดสระบุรี 
 
ค่าสถิติรายคน ค่าเฉลี่ยของตัว
แปรทั้งหมด 
ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรทั้งหมด 
ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 
ค่าความเชื่อมั่น
ของตัวแปร
ทั้งหมด 
1. 112.90000 247.2655 0.3671 0.9529 
2. 113.0667 240.8920 0.5498 0.9517 
3. 113.2000 241.7517 0.5859 0.9515 
4. 113.2667 230.6851 0.7922 0.9494 
5. 113.2667 232.1333 0.7068 0.9503 
6. 113.2667 237.8575 0.5518 0.9518 
7. 112.8000 250.0276 0.1373 0.9547 
8. 112.8000 241.3379 0.4712 0.9523 
9. 112.7667 242.7368 0.5010 0.9520 
10. 112.8000 242.8552 0.5090 0.9520 
11. 113.0000 234.6897 0.6962 0.9504 
12. 113.1333 232.3264 0.7018 0.9503 
13. 112.6667 248.4368 0.2087 0.9542 
14. 112.6333 240.9299 0.5118 0.9520 
15. 112.9333 239.9954 0.5473 0.9517 
16. 113.0667 237.5816 0.6190 0.9511 
17. 113.2000 239.4069 0.5656 0.9516 
18. 113.1667 234.3506 0.7128 0.9503 
19. 113.1000 236.8517 0.6738 0.9507 
20. 113.0667 238.7540 0.7021 0.9506 
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ค่าสถิติรายคน ค่าเฉลี่ยของตัว
แปรทั้งหมด 
ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรทั้งหมด 
ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 
ค่าความเชื่อมั่น
ของตัวแปร
ทั้งหมด 
21. 113.2333 233.1506 0.7409 0.9500 
22. 113.2000 231.8207 0.7027 0.9503 
23. 113.3333 232.9885 0.7277 0.9501 
24. 113.3667 230.5851 0.7805 0.9496 
25. 112.9000 238.1621 0.6501 0.9509 
26. 112.9333 237.8575 0.6849 0.9506 
27. 113.1000 235.6793 0.6485 0.9508 
28. 113.2667 231.0989 0.7150 0.9502 
29. 113.2667 229.7195 0.7941 0.9494 
30. 113.3333 227.5402 0.8001 0.9493 
Reliability Statistics   Crobach’s  Alpha = 0.9527   N of Items  =  30    Cases Valid  =  30 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  30  คน 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.9527 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นางสาวอมรรัตน์  บุตรเจริญ  เกิดวันที่ 8 กันยายน  2524  สถานที่อยู่ปัจจุบัน  หมู่บ้าน  บ้าน
สวนแกรนด์โฮม  5  เลขที่  59/193  หมู่ที่  7  ต าบลสวนดอกไม้   อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  
ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี  : ปริญญาตรี  สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จังหวัดลพบุรี ประวัติการท างาน :  พ.ศ. 2548 – 2549 ต าแหน่ง  ช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผักแว่น  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2549 – 2551  ต าแหน่งนายช่างโยธา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ต าแหน่งนายช่างโยธา  
เทศบาลต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
